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Resumo 
 
O  p r e s en t e  re l a tó r i o  é  d es env o l v id o  no  âm bi t o  de  um  E s t ág io  
C u r r i cu l a r ,  co m o  ob j ec t i vo  d e  co n c lu são  do  M es t r ado  em  ges t ão  no  
In s t i t u t o  S up e r i o r  d e  G es t ão  d e  Li s bo a .  Es t e  t ev e  a  du r ação  de  3  
m eses  e  t ev e  co mo  o r gan iz ação  r ecep to r a  a  In s t i t u i ção  Dian ov a .   
O  e s t ág io  é  o  po n to  d e  p a r t i d a  p a r a  a  en t r ad a  no  m un do  l ab o r a l ,  a  
s u a  r ea l i z ação  t eve  co mo p r in c i p a i s  ob j ec t iv os  a  ap l i c ação  de  
co nh ec i m en t o  e  d as  comp e tên c i as  ad qu i r i d as  no  d eco r r e r  do  p e r cu r so  
acad ém i co  e  a  ob t en ção  d e  no v as  comp e t ên c i a s  e  n ov os  m ét od os  d e  
t r ab a lh o  p a ra  um a m el ho r  e  ma i s  f ác i l  adap t ação  ao  m er cad o  de  
t r ab a lh o .  D es t a  fo rm a ,  o  es t ág io  p e r mi t e  e s t a r  em  con t ac t o  d i r ec to  
co m a  r ea l id ad e  em p re s a r i a l ,  o r gan izac io n a l  p os s i b i l i t ando  o  
co n f ro n to  en t r e  o s  en s i nam en t os  t eó r i co s  e  a  su a  ap l i c ação  p r á t i c a ,  
co m o  ob j ec t i vo  d e  f ac i l i t a r  um a  f u tu r a  i n t eg r ação  n o  m und o  l abo r a l .  
E s t e  es t ág i o  t eve  co mo  ob j ec t iv o  d ar  ap o io  d i r ec t o  à  ge s t o r a  d e  
p r o j ec t os  d a  i ns t i t u i ção  u ma  v ez  qu e  es t e  d ep ar t am en to  es t av a  com 
ca r ên c i a  d e  t r ab a l had o r es .  Vi sa  a i nd a  ap r e sen t a r  a  i n s t i t u i ção  onde  
d eco r r eu  o  e s t ág io  cu r r i cu l a r ,  bem co mo  a l gum as  á r ea s  e  s e rv i ços  
p r a t i c ad as  p e l a  m esm a .  
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Abstract  
 
T h i s  r epo r t  i s  d ev e l op ed  a s  pa r t  o f  a  t r a in ee sh i p ,  wi t h  t he  a im  o f  
co mpl e t in g  th e  M as t e r  i n  M anagem ent  a t  t h e  In s t i t u t o  S upe r io r  d e  
G es t ão .  T h i s  l a s t ed  f o r  t h r ee  m on th s  an d  h ad  as  r e ce i v i n g  
o r gan iz a t io n  In s t i t u t i on  D iano v a .   
T h e  t r a in ees h i p  i s  t h e  s t a r t i n g  po in t  fo r  en t r y i n to  t h e  wo rk in g  
w o r l d ,  t h i s  t r a i nee sh ip  h ad  a s  m ai n  ob jec t i v es  t h e  ap p l i c a t i on  o f  
k n ow led ge  an d  sk i l l s  a cq u i r ed  d u r i n g  t h e  acad emi c  p a th  an d  
o b t a i n i n g  n ew sk i l l s  an d  w or k i n g  m et ho ds  fo r  b e t t e r  an d  m o re  eas y 
ad ap t a t io n  t o  t h e  l ab o r  ma r k e t .  Th e  s t age  a l l o ws  to  b e  in  d i rec t  
co n t ac t  w i t h  bus in es s  r e a l i t y  en ab l i n g  o r gan iz a t io n a l  con f r o n t a t io n  
b e tw een  t h eo r e t i ca l  k no wl ed ge  and  i t s  p r ac t i ca l  app l i ca t i on ,  i n  
o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  fu tu r e  i n t eg r a t i on  i n t o  th e  w o rk i n g  wo r l d .   
T h i s  s t age  was  in t en d ed  t o  g iv e  d i r ec t  s up po r t  t o  t h e  p ro j ec t  
m an age r  o f  t h e  in s t i t u t io n  s in ce  th i s  dep a r t m en t  was  l ack  o f  
w o r ke r s .  A ims  t o  p r e s en t  t h e  i n s t i t u t io n  a t  wh i ch  th e  i n t e r n sh i p  a s  
w e l l  a s  so m e a r eas  an d  s e rv i ce s  p r ac t i c ed  b y i t .  
 
I t  w as  a  goo d  op por t un i t y t o  es t ab l i sh  co n t ac t  wi th  t h e  l ab o r  
m a rk e t  i n  o rd e r  t o  co mpl em en t  an d  enh an ce  t h e  so c i a l  and  
p r o f es s io n a l  sk i l l s .  
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Introdução 
 
 
O  p r es en t e  r e l a t ó r io  d e  es t ág i o  é  e l ab o r ad o  n o  â mb i t o  d o  Es t ágio  
C u r r i cu l a r ,  com  o  o b j ec t iv o  d e  co n c lu i r  o  M es t r ad o  d e  G es t ão  do  
In s t i t u t o  Su pe r i o r  d e  G es t ão  em  Li s boa .   
O  e s t ág io  d es env o l v eu -s e  n o  d ep a r t am en to  de  co mu ni cação  e  de  
ge s t ão  d e  p ro j ec to s  d a  In s t i t u i ção  D i an ov a  s ed i ad a  em  T o r res  
V ed r as .   
E s t e  es t ág i o  fo i  um a  op or tu n id ad e  de  en t r a r  em  co n t ac t o  com  o  
m er cad o  d e  t r ab a lh o ,  d e  fo rm a  a  com pl em en t a r  e  ap er f e i ço a r  as  
co mp et ên c i as  ad qu i r i da s  ao  lo n go  do  m es t r ad o .  
R e f i ro ,  t am b ém,  qu e  o  r e l a tó r i o  d e  e s t ág i o  d es t in a - se  n ão  só  a  
d e s c rev e r  as  a c t iv id ad es  d es env o lv ida s  ao  l on go  d o  es t ág io ,  m as  
t am b ém  a  ap r e s en ta r  um  en qu ad r am en to  d o  t r ab a l ho  rea l i z ado  co m 
t od o  o  con h ec im en to  ad qu i r id o  du r an t e  a  l i c en c i a t u r a  e  o  m es t r ad o .   
E s t e  r e l a tó r i o  e s t á  d iv id i do  em  c in co  p a r t e s  d i s t i n t as :  
-  Co n t ex tu a l i z ação  d a  In s t i t u i ção  Di ano v a ;   
-  Resp on s ab i l i dad e  So c i a l ;  
-  M ar k e t i n g ;  
-  P r o j ec t o  e  G es t ão  d e  P r o j ec t os ;   
-  A p t i dõ es  ad qu i r ida s  e  A c t i v i d ad es  d es env o l v id a s ;  
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Dianova 
co n t ex t ua l i z a çã o  
A p ós  a  I I  gu e r r a  mun d i a l  e  ao  f im  d e  30  ano s  de  ex p an são  eco nó mi ca  
e  s o c i a l ,  a  so c i ed ade  d em o c r á t i c a  d ep ar o u -s e  co m um a  j uven tu d e  em 
d ecad ên c i a  q u e  s e  m os t r av a  a l t r u í s t a .  
N o s  an os  7 0 ,  v e r i f i co u -s e  qu e  a s  e s t ru t u ra s  so c i a i s  n ão  t i n h am  um a 
v e r d ad e i r a  r esp os t a  p a r a  es t e  m a l - e s t a r  d a  j uv en tu d e  q ue  f az i a  do  
co ns umi sm o o  seu  d i a - a - d i a  e  q u e  i am con t r a  o  co n fo rmi sm o .  
O  co ns umo d e  d ro gas  com eço u  a  au m en t a r  com o  êx i to  d os  
“Bea t n ik s ”  ( ex p r es s ão ,  m ov im en to  qu e  f az i a  p a r t e  do  ca l ão  d o  
s ub mu nd o ,  s i gn i f i cav a  o  m un d o  d os  v iga r i s t a s ,  t ox i co d epen d en te s  e  
p equ eno s  l ad rõ e s  n os  EU A ) ,  a  o po s i ção  à  gu er r a  d o  V i e t n am e,  
au m en t o  d as  v i agens  e  i n t e r câmb ios  d e  j ov en s  e  a  l i b e r t a ção  s ex ua l .  
A  C om uni d ad e  T er ap êu t i c a  C l ás s i ca  im po r t ada  d os  EU A  p a r a  a  
E u ro p a ,  su r g iu  com o  es t i l o  d e  v id a  com qu e  a  so c i ed ad e  s e  d ep a rav a ,  
o  cons um o d e  LS D ,  cann ab i s  e  h e ro ín a  t i nh a  au m en t ado  
s i gn i f i c a t i v am en t e  n a  E u ro pa .  Es t a  com un id ad e  e r a  con s t i t u í d a  p o r  
d o i s  p i l a r es  fu nd am ent a i s ,  a  t e rap i a  n a tu r a l  ( s em  ap o io  
f a r m aco l ó g i co )  e  u m qu ad r o  de  v ida  comu ni t á r i o  qu e  mot iv a  a  
en t r ea ju da  en t r e  o s  t ox i co d ep end en t es  n o  t r a t am en t o .  
P or tu ga l  n os  ano s  8 0  d ep a ro u - s e  com e s t e  con su mo  ex ces s i vo  de  
d r o gas  e  e r a  um do s  p a í s es  q u e  n ão  t i nha  cap ac id ad e  d e  d a r  r e sp os t a ,  
p r o cu r an do  as s im  as  s u as  so lu ções  t e rap êu t i c a s  n o  e s t r ange i r o .  Fo i  
en t ão  c r i ad a  em  1 9 84 ,  n o  no r t e  de  P o r t u ga l ,  a  A sso c i ação  Le  
P a t r i a r ch e  qu e  in augu r o u  a  s u a  p r im e i ra  com un id ad e  em  Ol iv e i r a  de  
A z em éi s  co m o  nom e  d e  C as a  Az u l .   
N o s  ano s  90  o  cons um o d e  e s t up e f ac i en t es  co n t i nu ava  a  aum en t a r  
e s t end end o -s e  a  t od as  a s  c l a s s es  s o c i a i s .   
O  e s t ad o  po r t u gu ês  co mo  f o rm a  d e  r econ h ec im en t o  pe lo  d es emp en ho  
d a  As so c iação ,  a t r i bu i u  a  ca t egor i a  d e  a s so c i ação  d e  U t i l i d ade  
P úb l i ca  e  d e  in s t i t u i ção  P a r t i cu l a r  d e  S o l i d a r i ed ad e  So c ia l .    
A  As so c i ação  em  1 9 99  f o i  a lv o  d e  um a  r ee s t ru tu r ação  e  mu d an ça  
o r gan iz ac i on a l  a t rav é s  d e  um a  co ns u l to r i a  e sp ec i a l i z ad a ,  d e  f o r m a  a  
o f e r ecer  cad a  vez  ma i s  ga r an t i as  d e  e f i c ác i a  e  qu a l id ad e  no s  se r v i ços  
p r e s t ad os ,  t o rn a - s e  a s s im  nu m a m od a l id ad e  s o f i s t i c ad a ,  f l ex ív e l  e  
p r o f i s s i on a l  d e  s e rv i ço s .   
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A t r av és  d e  to dos  es t e s  p ro ces so s  p as sa  a  d en om in a r - s e  d e  A s so c i ação  
D i an ov a  Po r t u ga l  –  C u ra ,  R eab i l i t a ção  e  R e i ns e r ção  d e  Tox i cóm anos  
e  t em com o v i s ão :  
- O r i en t a r  a  s u a  ac t iv id ad e  à  s a t i s fação  d os  b en i f i c i á r io s   
- In c r em en t a r  a  e f i c i ên c i a  do s  seus  p r oce s so s   
- A um ent a r  a  s egu r an ça  e  saúd e  l abo r a l  
- A l i ce r ça r  a  con f i an ça  com b as e  nu m a ges t ão  e f i c i en t e  e  t r an sp a r en te  
O  in í c io  d o  s é cu l o  X X I f o i  m a r cad o  po r  u m a t end ên c i a  c r e s cen t e  ao  
n ív e l  d e  po l i con su mo s  com  f in s  l ú d i cos  e  r e c r ea t iv os ,  
p a r t i cu l a rm en t e  os  m ai s  j o v ens .   
A s s im  s end o  a  Di an o va  ad ap t ou  a  s u a  o f e r t a  as s i s t en c i a l  ao s  n ov os  
p ad rõ es  de  co ns umo ,  p e r s on a l i z and o  o s  s eu s  p r o gr am a s  n a  á rea  d o  
t r a t am en t o  d e  ca r i z  d e  Co mu ni dad e  T er ap êu t i ca  P r o f i s s io na l  
t o rn an d o - s e  a s s i m  n o  p r im e i r o  cen t ro  d o  s ec to r  d e  t r a t am en to  em 
P or tu ga l  com  S i s t em a  d e  G es t ão  d a  Qu a l id ad e .  
P a r a  f az e r  f r en t e  ao s  no vo s  d es a f i os  so c i a i s  e  o r gan izac io n a i s  de s t a  
d écad a ,  b em  co mo  à  d i v er s i f i c ação  d os  s e r v i ço s  p re s t ados  a  n í v e l  de  
d e s en vo lv i men t o  so c i a l  e  co mu ni t á r io ,  c ap ac i t a ção  e  fo r mação ,  e  
ed u cação  p a r a  a  s aú d e ,  em  20 10  a  Di an o va  a l t e r ou  os  s eus  Es t a tu t os  
p a s s and o  a  d e s i gn ar - s e  As so c i ação  Dian ov a  Po r t u ga l  –  In t e r v en çã o  
em  T ox icod ep en d ên c i as  e  Des en vo lv im en to  S oc i a l .  
E m 2 0 11 ,  f o i - l h e  co n ced i do  p e l o  In s t i t u o  P or tu gu ês  d e  Ap o i o  ao  
D es en vo lv im en t o  o  r econ hec im en to  co mo  O r gan iz ação  N ão -
G o v er n am en t a l  p a ra  o  D es env o l v im en t o .  
A c tu a lm en te  a  Dian ov a  é  pu b l i c amen t e  r e co nh ec i d a  co mo  u ma  
In s t i t u i ção  P ar t i cu l a r  d e  S o l i d a r i ed ad e  So c i a l ,  As so c i ação  d e  
U t i l i d ad e  P ú b l i c a  e  O r gan iz ação  N ão -G ov e r nam en t a l  p a r a  o  
D es en vo lv im en t o ,  d e  âm bi t o  n ac io n a l  e  s em  f i ns  l u c r a t iv o ,  
e s p ec i a l i z ad a  n a  ed u cação  e  p rom o ção  d e  saúd e ,  t r a t am en to  d as  
t ox icod ep en d ên c i a s ,  r e in se r ção  so c i op r o f i s s ion a l ,  apo io  
p s i coss o c i a l ,  d e s en v o lv im en to  so c i oco mu ni t á r i o  e  n a  f o rm ação  e  
c ap ac i t ação  d e  pe s so as  e  O r gan iz açõ es ,  cu j as  v a l ên c i as  s e  en con t r am 
l i c en c i ad as  e  p ro toco l ad as  p e l o  S IC A D  (S e rv iço  d e  In t e rv en ção  n os  
C om po r t am en to s  Ad i t i vo s  e  n as  D ep en d ên c ia s ) ,  I . S .S .  ( In s t i t u to  da  
S egu r an ça  So c i a l ) ,  I . E . F .P .  ( In s t i t u to  do  Em pr ego  e  Fo r mação  
P ro f i s s io n a l ) ,  D . G.E .R .T .  (D i r eção  G er a l  d o  E mp r ego  e  d as  R e l açõ es  
n o  T r ab a l ho )  e  C . C .P . F . C .  ( Co n ce lh o  C i en t i f i co  P edagó g i co  d a  
Fo r m ação  Co n t í nu a) .  
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C om o o r gan iz ação  em  co ns t an t e  evo lu ção  f ace  aos  d e s a f io s  e  
o p or tu n id ad es  l o ca i s  e  g lo b a i s ,  a  Di an o va  t em v i nd o  a  ad op t a r  um 
co n j un t o  de  m an u a i s  d e  o r i en t ação  es t r a t ég i ca  e  i nd i v i du a l  d e  cada  
u m  d os  seus  co l abo r ad o r es ,  qu e  s ão  v e i cu l ados  i n t e rn a  e  
ex t e r n am en t e  n uma  ó p t i c a  d e  t r ans p a r ên c i a  e  a ccou n t ab i l i t y ,  
r e f e r enc i an do -s e :  
- M an i f es t o  d e  P os i c i on am en t o  In s t i t uc i on a l ;  
- C a r t a  d e  P r i n c í p ios  e  Resp on s ab i l i dad es ;  
- C ód i go  É t i co ;  
- C a r t a  M agn a ;  
- E s t a t u t os  e  Ór gão s  So c i a i s  
- R e l a t ó r io  d e  Ac t i v i d ad es  e  Co n t as  A nu a l ;  
- R e l a t ó r io s  do  es tu do  c i en t í f i co  d e  f o l l ow .u p  l on g i t ud in a l  
“T r a j ec tó r i as  S oc i a i s ”  ho r i z on t e  2 01 4 ;  
- M od e l o  d e  G es t ão  d e  P es so as ,  Igu a l d ad e  e  C o nc i l i a ção ;  
- Po l í t i c a  d e  V ol un ta r i ad o ;  
- D os s i e r  In s t i t u c ion a l  (d o cu m ent o  p r es en t e ) ;  
- M anu a l  d e  A co l h im en to  d o  Co l abo r ad o r  ( do cum ent o  in t e r n o ) ;  
- M anu a l  d e  M ed i a  S o c i a i s  (d o cum ent o  in t e r no ) ;  
- In s t rum en t o  d e  ges t ão  d e  m ud an ça  Ba l anced  S co r ecar d  H o r i z on te  
2 0 12  ( do cum en to  in t e r no ) ;  
- P l ano  d e  A c t iv i d ad e  An u a l  ( do cum ent o  in t e r no ) ;  
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1.1 -  Cultura Organizacional  
 
A  v i s ão ,  mi s s ão  e  va l o r e s  d a  Di an ov a  co mo  agen t e  a c t i vo  in t eg r an te  
d a  r ed e  s o c i a l  d e  i n t e rv en ção  n a s  t ox i co d ep end ên c i as  e  d a  econ omia  
s o c i a l  e  s o l i d á r i a ,  e  t en do  em co n ta  qu e  a  s oc i ed ade  en f r en t a  
n um ero so s  d e s a f ios  so c i a i s  co mo  a  po b r eza ,  c a rên c i as  ed u ca t i v as ,  
v io l ên c i a  e  d ep en dên c ia s ,  d e f en d e :  
V is ão -  A c r ed i t a  qu e ,  com  a  a j ud a  ad equ ad a ,  c ad a  p es so a  p ode  
en con t r a r  em  s i  m es m a os  r e cu r so s  p a r a  a l c ança r  o  seu  
d e s en vo lv i men t o  e  i n t eg r ação  p e ss o a l .   
Mi ss ão -  Des en vo lve  acçõ es  e  p r o gr amas  qu e  con t r i bu am  ac t i v am en t e  
p a r a  a  au to nom i a  pe s so a l  e  o  p ro gr e s so  s o c i a l .  
V a lo res -  Co mpr o mis so ,  So l id a r i ed ad e ,  To l e r ân c i a  e  
In t e r n ac io n a l i d ad e .  
D e  f o r m a  a  p r es t a r  um  s e rv i ço  d e  q u a l i dad e  e  ex ce l ênc i a ,  a  
i n t e rv en ção  d a  Dian ov a  j un t o  do s  c l i en t e s ,  f am í l i a s ,  en t i d ad es  
p ú b l i c as  e  p r iv ad as  e  dem ai s  s t ak eho ld e r s ,  p au t a - s e  p e l os  s egu i n t es  
v a lo r es  u n i ve r s a i s :  
C o mp ro miss o :  o  co mp r omi ss o  ex i s t e  q uand o  o  b en i f i c i á r io  dec id e  
m ud a r  a  s u a  v i d a ,  qu an d o  se  i n t e rv ém com  a  s o l ida r i ed ad e  e  
p r o f i s s i on a l i sm o  e  q u an do  a  o r gan ização  s e  em p en h a  a t r av és  d e  
acçõ es  d e  i n t e r es s e  p úb l i co  e  c a r ác t e r  s o c i a l .  
S ol id a r i ed ad e :  s ens ib i l i dad e  e  man e i ra  d e  s e r  q u e  mot iv a  a s  p e s s oas  
a  aux i l i a r em  o u t r as  em  s i tu ação  d e  v u l n er ab i l i d ad e ,  pa r t i l h an do  
co nh ec i m en t os ,  com p et ên c ia s  e  ex pe r i en c i a s  nu m env o l v im en to  
h um ani t á r i o .  
T ol erân c ia :  r e sp e i to  pe l a  d i f e r en ça  t r ad uz i do  na  l i be r d ade  d e  
e s c o lh a  e  n o  d i á lo go ,  a s s i m  co mo n a  ap l i cação  de  reg r a s  e  de  
co mp or t am en to s  dem o cr á t i co s ,  n o  e s t r i t o  r e sp e i to  d a  l ega l id ad e .  
I n t ern a c io na l idade :  a s p ec to  mu l t i cu l t u ra l  e  p lu ra l i s t a  do  
co mp ro mis so  e  da  s o l i d a r i ed ad e ,  t r ad uz i nd o  em acçõ es  ou  
co mp or t am en to s  co l ec t iv os  f l ex í v e i s  e  d i n âmi cos ,  cu j a  ad ap t ação  a  
s i t u açõ es  mui to  d i fe r en t e s  é  nece ss á r i a  p a r a  a s s egu r a r  o  êx i t o  d os  
p r o j ec t os  a s s umi dos .  
A  i d en t id ade  co rp or a t i v a  d a  Di ano v a  e s t á  r e f l e c t id a  no s  s egu in t es  
v a lo r es :  Ap r end e r ,  C r es ce r  e  C on c r e t i z a r .  A o  evo ca r  o  p ro ce ss o  que  
s e  d e senv o l v e  n a  o r gan iz ação  e  o  q u e  a s  p es s o as  v iv em ,  p ro cur am 
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u m a s o l u ção  p ar a  os  s eu s  p r ob l emas  n os  d i f e r en t es  p ro gr amas ,  
s in t e t i z an do  a  i n sp i r ação  e  r ev e l ação  d o  po ten c i a l  d e  m ud an ça  de  
co mp or t am en to s .  
A p rend er :  A  D iano v a  v iv e  em ap r end iz agem con t ín u a ,  a s s im  como 
aq u e l es  qu e  b en ef i c i am do s  s eu s  p ro gr am as .  A p rend e r  é  mu d ar  
a t r av é s  d a  p r óp r i a  ex p e r i ên c i a ,  é  m od i f i c a r  a  v i s ão  qu e  s e  t em d o  
m un do  g r aças  à  i n t r o sp ecção  e  à  i n t e racção  p os i t i v a  com os  d ema i s .  
E  semp r e  qu e  s e  ap r en d e  c r es ce - s e .  
C res cer :  É  a  con s t ru i r - s e  a  s i  m esmo  e  i d en t i f i c a r - s e  co m o s  v a lo r es  
q u e  a  de f in em ,  é  c r i a r  u m fu t u ro  a  pa r t i r  d a  ex p e r i ên c i a .  Os  
p r o gr am as  Di ano va  s egu em  es t e  p r in c ip i o  d e  acom p an h am ento  e  
c r e s c im en t o  q ue  l eva  cada  um a  ace i t a r  a  su a  p ró pr i a  
r e s po ns ab i l i d ad e  e  a  do s  d e m ai s ,  a  ap ren d e r  co m os  e r r os .   
C on cre t i zar :  S ão  a s  a cçõ es  q ue  vão  d e f in i r  o  q u e  s om os .  Se  
co ns t r u i rm os  com re s po ns ab i l i d ad e  e  d i gn id ad e ,  p od emo s  v iv e r  c ada  
d i a  co mo um  su cess o ,  v end o  q u e  o  q ue  so nh am os  s e  t r ans f o rm a  na  
r ea l i d ad e  d e  um a  v id a  p l en a  e  s a t i s f a t ó r i a .  
A  mis s ão  d a  Di anov a  p a ss a  t amb ém po r :  
- E du cação  e  p rom oção  d e  s aú d e ;   
- T r a t amen t o  e  r e in se r ção  d e  tox i co d epen d en te s ;  
- A p o io  a  c r i ança s  e  j o v en s  em  r i s co ;  
- A p o io  à  i n t eg r ação  so c i a l  e  comu ni t á r i a  d e  i nd iv í du os  e  f am í l i as  em 
s i tu ação  d e  vu l n e rab i l i d ad e  s oc i a l  e /ou  eco nó mi ca ;  
- D in am iz ação  d e  acçõ es  d e  sens ib i l i z ação  e  fo r mação ;   
- P ro mo ve r  e  po ten c ia r  n o  âmbi to  da  co op e r ação  à  es ca l a  
i n t e rn ac i on a l  a  d iv u l gação ,  ex ecução ,  ed u cação  e  fo r mação  
ad equ ad as  ao  d es env o l v im en t o  do  p ro gr e s so  so c i a l ;  
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1.2 -  Estrutura Organizacional  
 
A  e s t ru tu r a  o r gân i ca  e  f un c i on a l  da  Dian ov a  fo i  c r i ad a  no  s en t i do  d e  
o p t imiz a r  os  r e cu rs os  ex i s t en t es ,  ga ran t in do  s im ul t an eam en t e  um a 
r e s po s t a  e f i c az  à s  n ecess id ad es  do s  s e rv i ços  p r es t ado s .  N es t e  
s en t i do ,  e  t en do  em  con t a  a s  á r eas  de  ac tu ação  d a  Ass oc i ação  e  as  
a c t i v i d ad es  q u e  d es env o l v e ,  a  o p ção  f e i t a  r e f l e c t e  uma  e s t ru tu ra  
m at r i c i a l ,  qu e  o fe r ece  um  s up o r t e  d e  d i r ecção ,  sup e r v i s ão  e  
a s s es s o r i a  à s  a c t i v i d ad es  d e s en vo l v i da s  n os  d i v er so s  c en t ro s  e  às  
s u as  n eces s i dad es  o r gan iz a t iv a s  e  d e  f u n c io n am en to :  
 
 
S e  em  t e rmo s  ge r a i s  a  D i an ov a  s e  p ode  con gr a tu l a r  p e lo  f ac to  d e  t e r  
v in do  a  a l c an ça r  os  o b j ec t iv os  a  qu e  se  p r op õ e ,  o  qu e  p e rm i t e  en ca r a r  
o s  p róx im os  ano s  co m a l gum  o p t i mi sm o  f ace  à  su a  capac i dad e  de  
r ea l i z ação  e  d e  p r os s ecu ção  d a  s u a  M is s ão ,  c e r to  é  qu e  s e  co n t inuam 
a  v e r i f i c a r  a l guns  p r e s s up os t os  qu e  i mp l i cam  um a ac tu ação  
cau te lo s a ,  f a ce  à  evo lu ção  d a  con j un tu r a  e co nó mi ca ,  s o c i a l  e  
p o l í t i c a .  
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E s t a  v a r i áv e l  ex t e rn a  o b r i ga  a  D iano va  a  m ul t ip l i ca r  e s fo r ços  n uma 
e s t r a t ég i a  d e  d iv e r s i f i c ação  e  ad ap t ação  d os  s e u s  s e rv i ço s  à  p ro cur a  
v e r i f i c ad a ,  a s s im  co mo  n o  in c r em en to  d a  cap ac id ad e  d e  en con t r a r  
a l t e r n a t i v as  às  su as  fo n t es  d e  r en d im en to ,  d e  f o r m a  a  ga r an t i r  a  s ua  
S us t en t ab i l i d ad e .   
N es t e  s en t id o ,  a  Vi s ão  E s t r a t ég i ca  H or i zo n t e  20 14  apo n ta  p a r a  uma 
r ea l i d ad e  em  q u e  a  D i an ov a  é  um a  o r gan iz ação  de  re f e r ên c i a  n ac io n a l  
n a  p r es t ação  d e  s e rv i ço s  em t ox icod epen d ên c i a ,  r econ h ec id a  p e l a  s ua  
co mp et ên c i a ,  co ope r ação ,  i no v ação  e  e f i c ác i a  n a  in c l usão  so c i a l .  
P a r a  t a l ,  d es env o lve  p r o j ec to s  s us t en t ad os  como  agen t e  p r o ac t iv o  d a  
e c o no mi a  s o l i d á r i a  e  ad op t an do  boas  p r á t i c as  amb ien t a i s  e  d e  
r e s po ns ab i l i d ad e  so c i a l ,  a s s en ta  o  s eu  comp r omi ss o  no s  v a l o r es  e  
p r in c í p i os  é t i co s  qu e  ca r ac t e r i z am  a  su a  i den t id ad e  co rp or a t i v a  e  f á -
l o  g r aça s  à  a t i t u d e  p os i t i v a ,  ao  ca r ác t e r  em p r een dedo r  e  ao  t a l e n to  
d os  s eus  p ro f i s s io na i s .  
C om o  ob j ec t iv o  d e  a l can ça r  es t a  V i s ão ,  f o r am d ef in id a s  d uas  
g r an d es  m et a s  a l i nh ad as  com a s  o r i en t açõ es  es t r a t ég i cas  d a  r ede  
D i an ov a :  
In t e r d ep end ên c i a :  P ro mo ção  e  con c i l i a ção  d e  r ed es  q ue  ga r an t am  a  
co n ex ão  com  o  me i o  env o l v en t e  p a r a  f o r t a l e ce r  o  im p ac to  do  
T e r ce i r o  S ec t o r  n a  s o c i ed ad e ;  
Id en t i d ad e :  Tr ansm iss ão  d a  cu l tu r a  o r gan iz ac i on a l  f av o r ecend o  a  
ap r end iz agem,  a  f o r m ação  e  o  d es en vo l v im en t o  da s  P e ss oas ;  
S us t en t ab i l i d ad e :  P r e s ença  n o  f u tu r o  m ed i an t e  um a ge s t ão  e f i c i en t e ,  
v i áv e l  e  d e  e l ev ad o  im pac to  s oc i a l ;  
In o v ação :  P o t en c i a r  um a cu l t u r a  o r gan iz ac i on a l  e s t imu l ado r a  d e  uma 
ev o l u ção  an t ec i p a tó r i a ;  
A  Di ano v a  r ege  a  su a  ac t uação  po r  um  co n j un t o  d e  P o l í t i c as ,  
P r i n c íp io s  e  No rm as  d e  Co nd u t as  q u e  d e f i n em  a  s ua  f o r ma  d e  es t a r  
e  de  t r ab a l h a r .  Cad a  t r ab a l h ad or  dev e  t e r  co nh ec im en to  d es t a s  
o r i en t ações  q u e  s e  com p ro me t e  a  r esp e i t a r .  Um  e l ev ado  n í ve l  de  
c r ed i b i l i d ad e  e  i n t eg r i d ad e  só  p od em se r  m an t i dos  s e  cada  
t r ab a lh ado r  e s t i v e r  co ns c i en t e  d as  s u as  r e sp on sab i l i d ad es .  
E s t e  enq u ad r am en t o  n o rm a t i vo  p r es en t e ,  p as s í ve l  de  r ev i s ão  
p e r i ód i ca  ao  l on go  d os  t emp os ,  é  e l emen to  f un dam ent a l  de  ad ap t ação  
d a  Di ano va  à  en vo l v en t e  po l í t i c a  e con óm ica  e  s o c i a l  co m  a  qu a l  
i n t e r age  n a  p ros s ecu ção  do s  s eus  ob j ec t i vo s  o r gan iz ac i on a i s  de  
i mp ac t o  so c i a l .  
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C om pr omi ss o -  O  co nh ec i m en t o  e  d i vu l gação  d a s  pos i çõ es  da  
D i an ov a ,  t em po r  ob j ec t i vo  r e f l e c t i r  a s  n os s as  p o l í t i ca s  o r i en t ad as  e  
d e  ac tu ação  d ef i n id a s  e  s up e rv i s i o nad as  p e l a  D i r ecção .  
C om pr om et e - s e  as s im  a  r es p e i t a r  o s  D i r e i to s -H um ano s ,  a  
B i o d iv e rs id ade ,  a  N ão  d i s c r im in ação  e  a  p rom ov e r  a  i n c lu s ão  so c i a l  
d os  m a i s  c a r en c i ado s  e  d as  co mu nid ades  em  q u e  es t am os  en vo lv i do s .  
E s t r a t ég i a -  N a  con t i nu ação  d e  um a m ai o r  e f i c i ên c i a ,  a  D i an ova  
i mpl emen t ou  a  f e r r am en t a  e s t r a t ég i ca  de  ges t ão  d a  mu dan ça  
Ba l an ced  S co r eca rd  d e  s up or t e  à  d e f in i ção  d o  ru mo  d a  O r gan ização  
h o r i zo n t e .  E s t a  es t r a t ég i a  as sen t a  em do i s  p i l a r es  f un d am ent a i s :  
S us t en t ab i l i d ad e  e  Im p ac t o  So c i a l .  
P r i n c íp io s  e  Po l i t i c a s -  Os  p r in c í p i os  e  p o l í t i c as  r e f l e c t em a  Vi s ão  
ac t ua l  e  f u tu r a  d a  D i an ov a ,  b em  com o  d os  s eus  C ompr o mis so s  e  
E s t r a t ég i a  d e f i n i d a  ao  lo n go  d o  t em po ,  e  t êm p o r  o b j ec t iv o  r e fo r ça r  
a  co n f i an ça  qu e  os  m úl t ip l os  s t ak eh o ld e r s  com  q u em s e  re l a c i on am,  
n um a  cu l tu r a  d e  co op e r ação  e  d e  i n c l u s ão ,  qu e  d epo s i t am na  
D i an ov a .  
A s s im como os  v a lo r e s  o r gan iz ac i on a i s  q u e  p au t am a  con d u t a  d os  
co l ab or ado r es ,  a  Dian ov a  ac red i t a  qu e  o s  com po r t amen t os  e  a t i t ud es  
d os  m esm os  d ev em s e r  com pl e t ado s  co m  v a l o re s  é t i co s  ge r a i s  co mo 
a  i n t eg r id ad e ,  a  h on es t i d ad e ,  a  r e sp ons ab i l i d ade  e  a  t r ans p a r ên c i a .  
O  C ód i go  É t i co  t r ad uz  o  i n s t rum en to  d e  i n t eg r ação  do s  v a l o r e s ,  
r e s po ns ab i l i d ad es  e  d e s a f io s  é t i cos  d a  O r gan ização  e  a  f o r m a  co mo 
ac t ua ,  f a c i l i t and o  ao s  t r ab a l hado r e s  gu i a s  d e  r es o l u ção  d e  d i l em as  
q u e  o  d i a - a -d i a  l hes  co lo ca .  
P a r a  a l ém da  q u a l i dad e  d e  s e rv i ço  qu e  p r e s t a  n as  mú l t i p l as  r es pos t as  
e  p op u l açõ es  o u  co mu nid ad es  ca ren c iad as ,  com o  o r gan iz ação  
s o c i a l men t e  r es po ns áv e l  a  Di ano v a  p reo cup a -s e  em i nv es t i r  na  s ua  
p r óp r i a  su s t en t ab i l i d ad e  es t and o  as s im em con d i çõ es  d e  inc r em en ta r  
o  i mp ac t o  so c i a l  d i r ec to  n a s  su as  i n t e rv en çõ es  so c i a i s  e  ed u ca t i v as .  
A  im pl em en t ação  d e  e s t r a t ég i as  de  ge s t ão  d a  m ud an ça  t em por  
o b j ec t iv o  f az e r  f a ce  a  d es a f io s  e  op or t un i d ad es  o r gan izac i on a i s  e  
s o c i a i s ,  d e f i n in do  m et as ,  o b j ec t iv os ,  a c t iv i d ad es  e  m ét r i c a s  de  
m on i to r i z ação .  
In d ep en d en t em en t e  d a  su a  n a t u r ez a  n ão - lu c r a t i v a ,  m as  n ão  o r i en t ada  
ao  p re ju í zo  o u  à  i nd ep en d ên c i a  d e  um  agen t e  ú n i co ,  a  D i an o va  é  uma 
en t id ad e  em p r egado r a ,  com p r eo cu p açõ es  em  m at é r i a  d e  igu a l d ad e  e  
co n c i l i ação  f am i l i a r ,  ap r end iz agem con t í nu a ,  qu a l id ad e ,  r e t enção  do  
m el ho r  t a l en to  e  i no v ação ,  co n t r ib u i nd o  p r o ac t i v am en t e  p a ra  o  
d e s en vo lv i men t o  eco nó mi co  e  so c i a l .  É  as s im  cap az  de  ge r a r  v a l o r  
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p a r a  a  s o c i ed ade ,  no  s eu  pap e l  d e  em pr egad o r  e  n o  cu mp r i men t o  das  
s u as  ob r i gaçõ es  f i s ca i s .  Es t a  a c t u ação  t r ad uz  e  r e f o rça  a  co mp on en te  
s o c i a l  e  e co nóm i ca  d a  R es po ns ab i l i d ad e  S o c i a l  Co rpo r a t iv a  da  
D i an ov a .  
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1.3 -  Políticas da Dianova  
 
P ol í t i c a  de  Bo a  Gov e r n ação   
T o t a lm en te  emp enh ad a  em  c r i t é r io s  d e  go v er n an ça ,  i n t eg r i d ad e ,  
t r an sp a r ên c i a  e  a cco un t ab i l i t y  ( p r e s t ação  d e  con t a s ) ,  a  po l í t i c a  e  
e s t r a t ég i a  de f in i d as  p e l a  Di r ecção  Ex ecu t iv a  Di ano v a  s ão  ap r ov adas  
e  s up e rv i s i on ad as  p e lo  co ns e lh o  d e  A d min i s t r a ção .  A  A s semb le i a  
G e r a l  d e  S ó c io s  é  co n vo cad a  e  r e a l i z ad a  du as  v ez es  p o r  an o ,  n a  qu a l  
s ão  d i s cu t id os ,  d eb a t id os  e  ap r ov ado s  as s un to s  o r gan iz ac i on a i s .  
A n u a lm en t e ,  a  D ian ov a  e l abo r a  e  d iv u l ga  ju n to  da s  en t id ades  
co mp et en t es ,  b em co mo  p a r a  a  con su l t a  ao  p úb l i co  q u e  o  s o l i c i t a r ,  o  
R e l a tó r i o  d e  A c t i v id ad es  & Co n t a s  n a  s u a  as su n ção  de  p re s t ação  d e  
co n t as  da s  a c t iv i d a d es  r e a l i z ad as .   
C om o re f o rço  d a  s ua  po l í t i c a  d e  ab e r t u r a  e  t r ans pa r ênc i a ,  a  Di ano va  
d i s po n i b i l i z a  n o  s eu  w eb s i t e  co r po r a t iv o  e  no u t ro s  c an a i s  r e l a c i on a i s  
i n fo rm ação  r e l a t i va  aos  Es t a tu to s  Soc i a i s ,  Ó r gãos  So c ia i s ,  Có d i go  
d e  C on du t a  e  S umár io  Ex ecu t i vo  d os  R e l a t ó r io s  d e  A c t i v i dad e  & 
C on ta s  an u a i s .  Es t a  a c t u ação  t r ad uz  e  m a t e r i a l i z a  a  co mp o nen t e  de  
G o v er no  d a  R es po ns ab i l i d ade  S oc i a l  Co r po r a t iv a  d a  Di ano v a .  
P o l í t i c as  d e  G es t ão  d o  C ap i t a l  Hum ano    
O  p r in c i p a l  a c t iv o  d a  D i an ov a  s ão  as  p e s s o as .  P a r a  m el ho r  s e rv i r ,  a  
D i an ov a ,  qu e r  t e r  a s  s u as  p e s so as  mot iv ad as  e  em p en h ad as .  Pa r t e  do  
co mp ro mis so  e  i nv es t i m en t o  é  d ed icad o  aos  s eus  t r ab a lh ado r es ,  
a t r av é s  de  u ma  o r i en t ação  à  ap r en d izagem  co n t í nu a ,  à  p a r t i l ha  d e  
co nh ec i m en t o  e  à  c r i a ção  d e  r edes  d e  s up o r t e  nac i on a i s  e  
i n t e rn ac i on a i s  qu e  p r om ov am bo as  p r á t i c a s .  T em po r  ob j ec t i vo  a t ra i r  
e  r e t e r  T a l en t o  pa r a  f az e r  pa r t e  de s t a  d i n âmi ca  c r i a t i v a  e  d e  
d e s en vo lv i men t o ,  p r om ov end o  a  su a  p a r t i c i p ação  n um s ec t o r  –  o  
T e r ce i r o /S oc i a l  -  q u e  dá  mo s t r as  d e  a t r a c t i v i d ad e  c r escen te  p a ra  
i n í c i o  e  p ro gr e s são  d as  s u as  c a r r e i r as  p r o f i s s i on a i s .  
A  Di an ov a  aco l h e ,  i n t eg r a  e  a ju d a  a  d es env o l v er  o  p o t en c ia l  c r i a t i vo  
e  em p r een dedo r  d e  cad a  u m d os  t r aba l h ad or e s ,  n um amb i en t e  d e  
t r ab a lh o  aco lh edo r  e  com  o s  m ei os  ad eq u ad os  ao  d e senv o lv im en to .   
O  l em a  d a  Di ano va  p a ss a  p o r  Um a  V oz ,  U ma  Li n gu agem,  Um a  M ar ca  
Ú n ica ,  p os t u ra  d i f e r en c i ado r a  e  ún i ca  q u e  cad a  t r ab a l h ado r  l ev a  do  
i n t e r i o r  d a  o r gan ização  p a r a  a  com un id ad e .   
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P ol í t i c a  de  Qu a l id ad e   
A  q ua l id ad e  é  p a r a  a  Di ano v a  um  pr oces so  co n t í nu o  d e  m el ho r i a  da  
e f i c i ênc i a  e  e f i c ác i a  d os  se r v i ço s  p r es t ado s .  In co r p or ando  s t and a rd s  
d e  ge s t ão  d e  qu a l id ad e  i n t e rn ac i on a i s  n as  op e r açõ es  d o  s eu  d i a - a -
d i a ,  p r e t en d e  as s im  d i sp on ib i l i z a r  o  me lh o r  s e rv i ço  n as  mú l t i p l as  
r e s po s t as  s o c i a i s  e  f o r ma t i va s  ao  p r eço  so c i a lmen t e  j u s to ,  
au m en t and o  qu e r  a  mo t iv ação  en t re  os  t r ab a lh ado r es ,  q ue r  a  
s a t i s f ação  do s  c l i en t es  p r iv ado s  o u  in s t i t u c i on a i s .  E s t a  a c t uação  
t r ad uz  e  r e fo r ça  a  com p on en t e  so c i a l  da  Resp on s ab i l i dad e  S o c ia l  
C o rp or a t iv a  d a  D ian o va .  
 
P o l í t i c a  de  A mb i en t e  e  B io d iv e rs id ad e   
A  D i an ov a  es t á  co ns t an t emen t e  em i n t e r acção  co m o  amb ien te  
en vo lv en t e  e  t o d a  a  b io d iv e r s id ad e  n um a  r e l ação  s i s t émica .  P r ocu ra  
a s s im  mi n im iza r  os  im p ac to s  nega t i vo s  e  d es env o lv e r  ac t i v i d ad es  
q u e  p r om ov am o  r es p e i t o  e  a  m el ho r i a  pe lo  am bi en t e .  P a ra  a l ém da  
p r om oção  d e  p a rce r i as  i n s t i t u c io n a i s  d e  e l evad a  com p et ên c ia  
t é cn i ca ,  d a  m elh o r i a  d a  e f i c i ên c i a  en er gé t i c a  na s  su a s  Un i d ad es ,  da  
p r om oção  d e  co nh ec im en t o  c i en t í f i co  s ob r e  bo as  p r á t i c as  e co ló g i cas  
e  ambi en t a i s ,  a  Di an o va  ad op to u  ou t r as  p r á t i c a s  v o lu n t á r i a s  co mo  a  
ge s t ão  d e  r e s íd uos  só l id os  ou  a  man u t enção  e  con s er v ação  da  
b io d i ve r s id ad e  s obr e tu do  n os  e sp aços  f l o r es t a i s  e  d e  j a r d in s  o nd e  
d e s en vo lv e  as  su as  a c t iv id ades .  E s t a  a c t u ação  t r ad uz  e  r e fo r ça  a  
co mp on en t e  am bi en t a l  d a  R es po ns ab i l i d ad e  S o c i a l .  
P o l í t i c a  de  R epu t ação  e  C om un icação   
A  c r i a ção  e  m anu ten ção  d e  um a R epu tação  f avo r áve l  p as s a  p o r  uma 
ge s t ão  d e  r e l ac io n am en to s  p r oac t iv a  ju n t o  d e  d iv e r s os  s t ak eho ld e rs ,  
i n t e rn os  e  ex t e rn os ,  com múl t ip l as  nece s s id ad es  e  ex p ec t a t iv a s  q ue  
a  D i an ov a  p r o cu r a  r e s po nd e r  n um a  ó p t i c a  d e  c r i a ção  de  va l o r  mútuo  
q u e  ben e f i c i e  t od as  e  c ad a  um a d as  p a r t es  i n t e r e s s ad as .  A  ge s t ão  da  
m ar ca  na s  s u as  ve r t en t es  l ega i s ,  com un icac io na l  e  r e l a c i on a l ,  é  
p a r t i l had a  com  to do s  os  t r ab a lh ad o r es ,  qu e  s ão  m ot iv ado s  a  z e l a r  
gen e r i cam en t e  p e l o  bom  n om e d a  O r gan iz ação  enq u an t o  
em b aix ado r es  d a  m ar ca .  A  p o l í t i c a  d e  com un i cação  ba s e i a - se  na  
co ns t r u ção  de  uma  o p i n i ão  i n fo rmad a ,  c r i t e r io s a  e  f i d ed i gn a  
r e l a t i v am en t e  aos  s e rv i ços  e  r e sp os t as  s o c i a i s  qu e  a  D iano va  
d i s po n i b i l i z a ,  a l i nhan do  p e r cep ções  e  ex p ec t a t i v as  do s  s t ak eho ld e rs  
co m os  o b j ec t i vo s  o r gan iz ac i on a i s  e  so c i a i s .  
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P ol í t i c a  de  C omu nicação  In t eg r ad a  (Med i a  S o c i a i s )   
O s  no vo s  M ed i a  e  Red es  S oc i a i s  con s t i t u em - s e  co mo um a no v a  fo rma  
d e  co l abo r ação  so c i a l  e  o f e recem à s  O r gan izaçõ es  um co n j un to  de  
b en e f í c i os  n o  r e l ac io n am en to  com  o s  s eu s  s t ak eh o l d er s .  P o r  s e  t r a t a r  
d e  u m pr o ces so  d e  t r oca  d e  in f o rm ação  v o l un tá r io  e  p a r t i c i p a t i vo ,  é  
i mp e r a t i vo  o bs e rva r  um con ju n to  de  no rm as  qu e  p au t em  a  su a  
e f i c i en t e  u t i l i z ação ,  qu e r  em  t e rm os  co r po r a t iv os ,  qu e r  em  t e rmos  
p e ss o a i s  en qu an to  t r ab a l h ad o r  Di an ov a .  
 
P o l í t i c a  de  Igu a l d ad e   
A  in cor po r ação  do s  v a l o r es  d e  i gu a l d ad e  e  d iv e r s i d ad e  é  t r an sv e rsa l  
em  to d a  a  o r gan iz ação .  Im p u l s i on a  a s s i m  u m a es t r a t ég i a  i n t eg r ad o ra  
d e  t od as  as  p es so as ,  ao  m esm o t em p o  qu e  p o t en c i a  u m c r e s c i men to  
r en t áv e l  e  sus t en t áv e l  d a  p ró pr i a  o r gan iz ação .  A ss i m,  a  Po l i t i ca  p a r a  
a  i gu a ld ad e  dem ar ca  d i r ec t r i z es  e  o r i en t açõ es  q u e  d ev e r ão  s e r  t i das  
em  co ns id e r aç ão  e  ap l i c ad os  em  t odo s  o s  p ro ce ss os  de  ge s t ão  e  
a c t i v i d ad es  d a  D i an o va .  
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1.5 -  Centro de Formação Dianova  
 
C om o E n t i d ad e  Fo r mado r a  A c r ed i t ad a  p e l a  D GER T –  MS EE 
( D i r ecção  G e ra l  do  E mp r ego  e  d a s  R e l açõ es  no  T r ab a lh o  –  M in i s t é r io  
d a  S o l id a r i ed ad e ,  E mp r ego  e  d a  S o l id a r i ed ad e  S o c i a l )  e  CCP FC  –  
M E (C ons e lh o  C ien t í f i co -P ed agó gi co  d a  For m ação  C on t ín u a  –  
M in i s t é r i o  d a  E du cação ) ,  o  C en t r o  d e  Fo r m ação  D i an ov a  é  um a  das  
m ai s  r e cen t es  un id ad es  d ed i cad a  à  c ap ac i t a ção  e  fo r m ação  d e  
P es so as  e  O r gan iz açõ es  no s  dom ín ios  d a :   
- O r gan ização  e  p rom o ção  d e  in t e r v e n çõ es  ou  ac t i v i dad es  f o rm a t iv a s .  
- D es en vo lv i men t o  e  ex ecu ção  d e  i n t e rv en çõ es  o u  ac t i v i d ades  
f o rm a t iv a s .  
S ob  o  l em a  Fo rm ar  p a r a  C ap ac i t a r  /  In o v a r  /  Em pr eend e r ,  a  su a  o f e r t a  
d e  b as e  a  n í v e l  de  s e rv i ços  edu ca t iv os  e  fo rm a t iv os  i n t eg r a  as  
s egu in t e s  á r eas :  
- D es en vo lv i men t o  p e ss o a l   
- Fo r mação  d e  p r o f es so r es / fo rm ado r es  e  c i ên c i a  d a  edu cação  
- C i ên c i as  s oc i a i s  e  d o  com po r t am en t o  
- E nq u ad r am en to  n a  O r gan iz ação /Em p res a  
- S e rv i ços  d e  ap o io  a  c r i an ças  e  j ov ens  
- T r aba lh o  so c i a l  e  o r i en t ação  
 O s  seus  o b j ec t iv os  s ão :   
- P ro mo ve r  a  e f i c ác i a  o r gan iz ac io n a l  a t r avé s  da  in f o rm ação  d e  
C ap i t a l  Hu m an o  a  n í v e l  d e  ha r d  s k i l l s ,  no mead am ent e  as  
co mp et ên c i as  t écn ica s  e  admi n i s t ra t i v a s  r e l a c io n ad as  co m o  co re  
b us in e ss  d a  O r gan iz ação  t a i s  com o p ro t o co lo s  co mpu t ac io n a i s ,  
s t an da r ds  de  segu r an ça ,  p ro ced im en to s  f i n an ce i ro s  ou  admi n i s t ra ção  
d e  v end as .  
- In c r em en t a r  as  v a l ên c i a s  r e l a c i on a i s  d o  Cap i t a l  Hu mano  a  n í v e l  d e  
s o f t  s k i l l s  t am b ém d es i gn ad as  h ab i l i d ad es  p e s s o a i s ,  s ão  aqu e l as  
r e l a c i on ad as  co m o  r e l ac io n am en to  h um ano  t a i s  com o comu ni car ,  
e s cu t a r ,  env o l ve r - s e  em d iá lo go ,  co o pe r a r  em equ ipa ,  r e so l v er  
p r ob lem as  o u  ge r i r  con f l i t o s .  E s t as  h ab i l i d ad es  s ão  d e  ex t r ema  
r e l ev ân c i a  pa r a  a  co ns t ru ção  d e  Li d e ran ça  e  n a  qu a l  o s  Lí d e r e s  s e  
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ap o i am :  e sp í r i t o  de  equ ip a ,  enco r a j am en to  de  i no v ação ,  co ach i n g ,  
p l an eam en to ,  mo t ivação .  
E n t r e  as  M od a l idad es  d e  Fo rm ação  d e s t acam -s e :  Form ação  co -
f i nan c i ada ,  For m ação  p r iv ad a ,  Fo rm ação  à  m ed i d a ,  In d o o r  & 
O u td oo r ,  Fo rm ação  no  lo ca l  d e  t r ab a l ho ,  C o ach i n g ,  S em in á r i os  e  
C on f e r ên c i a s .  
D i s po n i b i l i z a  m ai s  d e  2 50  cu r sos  a  n í ve l  d e  d es env o l v im en to  p e ss oa l  
e  o r gan iz ac io n a l ,  co n t and o  com  um a  Bo l s a  d e  For m ad ore s  d e  m ai s  
d e  1 50 0  p ro f i s s i ona i s  de  á r ea s  p ro f i s s i on a i s  e  a cad émi cas  d iv e r s a s .  
D es t in a t á r i os :   
- Pú b l i co  em  ge r a l  (R ecém - l i c en c i ado s ,  D es emp r egados ,  A c t i vo s  
em pr egad os ,  S en i o re s ,  Famí l i a s ,  Po pu lação  em r i s co  d e  ex c lu são ;   
- O r gan izaçõ es  So c ia i s ;   
- C omu ni dad e  Ed uca t i v a  ( Do cen te s  e  Aux i l i a re s  d e  A cção  E d uca t iv a ,  
A s so c i ações  d e  P a i s ,  A gr up am ent os  d e  E sco l a s ) ;  
- E mp r es a s ;  
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1.6 -  Rede Dianova 
 
A  Ass o c i ação  Dian ov a  Po r t u ga l  t em t r ab a lh ado  em e s t r e i t a  
co l ab or ação  com  d iv e r s as  en t i dad es ,  ce l eb r and o  aco r dos ,  p r o t oco l os  
d e  ge s t ão  e  ou t r os  t i po s  d e  pa r ce r i as  ou  a l i an ças  e s t r a t ég i ca s  a  n ív e l  
d e  d i s t i n t os  p ro gram as  e /o u  m ed i das  q u e  in c r em en t am os  s eu s  
p r óp r i os  r e cu r so s  em t e r mo s  d e  co nh ec im en to  e  ex p e r t i s e ,  
a c r ed i t and o  e  a l a r gan do  a  o fe r t a  d os  seu s  s e r v i ços .  
 
Â m bi t o  N ac io n a l   
- M in i s t é r io  da  S aúd e  
- In s t i t u t o  d a  D ro ga  e  T ox i co d ep en d ênc i a ,  I . P  ( a c tu a l  S IC A D )  
- In s t i t u t o  do  E mp r ego  e  For m ação  P r o f i s s i on a l ,  I . P  
- In s t i t u t o  d a  S egu ran ça  So c i a l ,  I . P  
- In s t i t u t o  P o r tu gu ês  d a  J uv en tu d e  
- I . E . F .P  (C en t ro  d e  Em p r ego  de  To r r es  V edr a s )  
- C en t r o  D i s t r i t a l  da  Segu r ança  S oc i a l  d e  Li s bo a  e  V a l e  do  Te jo  
- C en t r o  D i s t r i t a l  da  Segu r ança  S oc i a l  d e  Av e i r o  
- C âm ar a  M uni c i p a l  T o r re s  V ed ra s  ( m em b ro  d a  C omi ss ão  Ex ecu t iv a  
d a  C . L. A .S  –  Co n ce l ho  Lo ca l  d e  A ção  So c i a l )  
- C âm ar a  Mu ni c i p a l  d e  Li s b o a  (m em b ro  da  C . L. A .S . )  
- C âm ar a  Mu ni c i p a l  d e  O ur ém (m em b ro  da  C . L. A .S . )  
- C âm ar a  Mu ni c i p a l  d e  Ol iv e i r a  d e  Az em éi s  (m emb ro  d a  C . L. A . S . )  
- A ss o c i ação  S i nd i ca l  d e  P ro f es so r es  Li cenc i ad os  
- Fó r um  N ão - G ov e rn am en t a l  pa r a  a  i n c l us ão  so c i a l  
- V i en n a  N GO  Co mm i t t e e  on  N ar co t i c  D r u gs  
- R ed e  N ac io n a l  d a  R es po ns ab i l i d ad e  S o c i a l  d a s  O r gan izaçõ es  RSO 
P T 
- In s t i t u t o  P o r tu gu ês  d e  C or po r a t e  G o rv e r n an ce  
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- Fed e r ação  P o r tu gu es a  d a s  In s t i t u i çõ es  Af ec t a s  à  P r ev en ção  da  
T ox i co d ep end ên c i a  
- E u ro p ean  Fed e r a t io n  o f  Th e r apeu t i c  C omm un i t i es  
- C omi ss ão  E u ro p e ia ,  Di r ecção -G er a l  da  J u s t i ç a  
- C omi ss ão  E u ro p e ia ,  Di r ecção -G er a l  A s su n to s  In t e r n os  
- A gên c ia  N ac io n a l  P ro gr am a A p r end izagem  ao  Lo n go  da  V i da  
- P a r ce i r o  Em b aix ad o r  p a ra  a  E co nom ia  S oc i a l  d a  in i c i a t i v a  “  
E U 20 20 :  Op o r tu n i dad e ,  s im  o u  n ão? ”  
- C en t r o  d e  in fo r mação  E u ro p e i a  J acques  De lo rs  
- A gên c ia  N ac io n a l  p a r a  a  q u a l i f i c ação  e  o  E ns in o  P r o f i s s i on a l  
- D i r ecção - G er a l  d e  Em p r eg o  e  R e l ações  n o  T r ab a l ho  (MT SS )  
- C ons e lh o  C i en t i f i co -P ed agó g ico  d a  Fo r mação  Co n t í nu a  (M in i s t é r io  
d a  E du cação)  
- In s t i t u t o  P or tu gu ês  d e  A po i o  ao  D esen vo lv i m en t o  (M in i s t é r io  d os  
N egó c io s  Es t r an ge i r o s )  
 
 
Â m bi t o  In t e r n ac io na l  
. E ur op ean  Mo ni t o r i n g  C en t r e  fo r  D r u gs  and  Dr u g A dd ic t i on  
( E MC DD A )  
. O r gan iz ação  In t e rn ac io na l  Di ano v a :  
. Co ns e l ho  E con ómico   
. T he  Vi enn a  No n -Go v e rnm en t a l  O r gan iz a t i on  C om mi t t e e  on  N a r co t i c  
D r u gs  
. T he  C on f e r en ce  o f  N G Os  o n  N a rco t i c  D r u gs  (C ON G O )  
.W o r ld  Fede r a t io n  o f  T h e rap eu t i c a l  Co mm uni t i es  (W FTC)  
. O r gan iz ação  d os  Es t ad os  A mer i cano s  ( O E A )  
. U N ESC O 
. C iv i l  So c i e t y Fo r um  o n  D ru gs  a t  t h e  E u ro p ean  Co mmi ss i on  
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P ro j ec to s  co - f i n an c i ado s  ao  ab r i go  de  p r o gr am as  comu ni t á r io s  
- FE D ER:  Fu nd o  E ur o p eu  d e  D es en vo lv im en to  R eg io n a l  –  D G DR  
- PR O GR ID E :  P ro gram a  p a r a  a  In c l us ão  e  D es env o l v im en t o   
- P OE FDS:  P ro gr am a O p er ac i on a l  Em p rego ,  Fo rm ação  e  
D es en vo lv im en t o  So c i a l  
- S AÚ D E X X I:  P r o gr am a O pe r ac i on a l  da  Saúd e   
- P OS I:  P r o gr am a  Op e r ac i on a l  S oc i ed ad e  d a  In f o r mação  
- LE A D E R +:  P ro gr am a  d e  D es en vo l v imen to  So c i a l  
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1.7 -  Manifesto Dianova 
 
A  mis s ão  d a  Di an o va  dev e r á  po d er  i n f l u en c i a r  e f i cazm en t e  as  
p o l í t i c as  so c i a i s  p a r a  a  p r omo ção  d a  saú d e ,  d a  q u a l i d ad e  d e  v i d a  do  
d e s en vo lv i men t o  da s  p es so as  e  d as  co mu nid ad es .  A  p r o t ecção  e  
r ev a l o r i z ação  do  s e r  h um an o  co mo  f ac t o r -ch av e  p ar a  um 
d es en vo lv i men t o  su s t en t áv e l  e  equ i l i b r ado  n o  âm bi t o  eco nó mi co ,  
s o c i a l  e  do  m ei o  am bi en t e .  
A  D i an ov a  r ed e f i n iu  o  s eu  Po s i c i on amen to  In s t i t u c i on a l  (M an i f es to ) ,  
j un t am en t e  com  a  Ca r t a  d e  P r in c í p io s  e  R esp on s ab i l i d ad es .  Tem 
co mo p r im e i r a  f i na l i d ad e  p ro po r c i ona r  as  l i nh as  o r i en t ado r as  do  
p os i c io n am en to  d a  D i an ov a  so b re  os  t em as  e  os  p ro b l em as  qu e  mai s  
p r eo cu pam a  i ns t i t u i ção ,  n os  q u a i s  t em  o  d i r e i t o  e  o  d eve r  de  
ex p r es s a r  o  p ens amen to  p e r an te  o  m und o  ac tu a l  em qu e  se  v i v e .  
O  fu t u ro  d a  D ianov a  e  do  T e r ce i r o  Sec t o r  em ge r a l  p a s s am p or  um 
eq u i l í b r i o  j u s t o  en t re  a s  c ap ac id ades  d e  s e rem  f o rn eced o re s  de  
s e r v i ço s  e  ao  mes mo  t em po  con ve r t em -s e  em p rom ot o r e s  de  
t r an s fo rm ação  so c i a l ,  p a r a  s e  con s t ru i r  u m a  s oc i ed ad e  r es po ns áv e l ,  
i n c lu s i v a  e  co es a  qu e  i n co rp o r e  a  comp l ex a  e  p lu r a l  r e a l id ad e ,  s em 
e s qu ece r  n en hum  do s  s eu s  p r o t ago n i s t a s / agen t es .  
 
N o  M an i f e s t o ,  en co n t r a - s e  o  C om pr om iss o  g lo b a l  d a  Di ano v a  nos  
s egu in t e s  t em as :   
. D iano v a  e  a  Tox i co d ep end ên c i a  
. D iano v a  e  a  Ed u cação  
. D iano v a  e  a  J u ven t ud e  
. D iano v a  p e ran t e  a  P ob r ez a  e  a  Ex c l usão  S oc i a l  
. D iano v a  e  o  D es env o l v im en t o  S o c io co mu ni t á r i o  
. D iano v a  e  a  i gu a ldad e  d e  G én er o   
. D iano v a  e  a  Im i g r ação  
. D iano v a  e  as  O r gan iz açõ es  In t e r nac ion a i s  
. D iano v a  e  a  S o c i ed ad e  C iv i l  O r gan izad a /T e r ce i ro  S ec to r  
. D iano v a  e  o  M un do  Emp r esa r i a l  
. D iano v a  e  o s  S i s t em as  de  S aúd e  Pú b l i c a  e  d e  P r o t ecção  So c i a l  
. D iano v a ,  a  S us t en tab i l i d ad e  e  o  M e io  A m bi en t e  
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A  C ar t a  d e  P r in c í p i os  e  R esp ons ab i l i d ad es  s a l i en t a  o  com p rom isso  
co mum  p ar a  co m a  ex ce l ên c i a ,  t r an spa r ên c i a  e  a  r esp ons ab i l i d ade .  
O s  P r in c íp i os  d a  Di ano v a  i n c l uem:  
 
. R es pe i to  p e lo s  Di re i t os  Un i v e rs a i s  
. In d ep en dên c i a  
. R es po ns ab i l i d ad e  n a  p r om oção  do s  Co mp r omi ss os  
. P r o gr am as  e f ec t i vo s  
. N ão- d i s c r imi n ação   
. T r an sp a r ên c i a   
. Bo a  G es t ão  e  Go ve r n ança  
. R eco l h a  É t i c a  d e  Fu n dos  
. G es t ão  P ro f i s s i on a l  
. G es t ão  d e  P ess o as  
. G es t ão  d e  Q u a l i d ad e  
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Responsabilidade Social  
 
R esp ons ab i l i d ade  So c i a l  d as  emp r es a s  t r a t a  d e  t e r  u ma  p reo cup ação  
s o c i a l  e  am bi en ta l  em acçõ es  do  q uo t id i an o  d a s  p ró pr i as  
o r gan iz açõ es  em  r e l ação  a  t o d as  as  p a r t e s  i n t e r e s s ad as ,  con t r ib u i ndo  
d e  f o rm a  p os i t i v a  pa r a  um a s o c i edad e ,  ge r i nd o  t amb ém os  s eus  
i mp ac t os  t an t o  so c i a i s  como  amb i en t a i s  de  u ma  o r gan iz ação  com  o  
o b j ec t iv o  d e  as s egur a r  e  aum en t a r  a  com p et i t i v id ade .  
 
 “  A  empr esa ,  como  en t id ad e  q u e  f az  pa r t e  d o  t e c i do  eco nó mi co  e  
q u e  é  cad a  ve z  m a i s  d e t e rm in an t e  na  co n f i gu ra ção  s o c ia l ,  t an to  a  
n í ve l  de  ca da  pa í s ,  com o ,  e  ca da  vez  m a i s ,  a  n í ve l  i n t e rn a c i on a l ,  é  
u m a  r ea l i da d e  n ão  s ó  b as ta n t e  r ecen t e ,  co mo  d e  o r ig em n i t i d a men te  
eu ro p e i a .”  (G A GO ,  C A RD O SO ,  CA M P O S ,  V IC ENT E,  S ANT OS,  
2 0 05 ) .  
 
P e r an t e  a  co mpl ex id ad e  do  a s s un t o  e  do  p r o ce ss o  de  co nso l i dação  da  
d e f i n i ção  do  qu e  é  a  r e sp on sab i l i d ad e  so c i a l  (RS )  d as  em pr e s as ,  
en con t r amos  d i f e r en t es  co n cep çõ es  sob r e  o  qu e  é  R S .  M ui t a s  d as  
o r gan iz açõ es  e  m esm o s egm ent os  so c i a i s ,  a s s im  como  emp r e s á r io s  e  
c i d ad ão s ,  con f un dem  R S  com  a  f i l an t ro p i a ,  com  mar k e t i ng  s o c i a l  e  
cu l tu r a l  en t r e  o u t r as  a cçõ es  em pr e s a r i a i s .   
 
O  i ns t i t u to  E t hos  ac r ed i t a  q u e  o s  con ce i tos  d e  RS  e  f i l an t ro p i a  f az em 
r e f e r ênc i a  a  qu es t õe s  d i f e r en t es .  A  f i l an t r op i a  t r a t a  d e  acção  s o c i a l  
ex t e r n a  d a  emp r es a ,  t end o  com o b en e f i c i á r i o  p r in c ip a l  a  co mu ni dad e  
d a s  su a s  d iv e r s a s  f o rm as .  Po r  o u t ro  l ado  a  RS ,  f o ca  a  c ad e i a  de  
n e gó c io s  d a  emp r e sa  e  en g lo b a  p r eo cup açõ es  com  um  p úb l i co  m aio r .   
 
P o r  ou t ro  l ado  es t a  á r ea  d e  es t ud os  e s t á  r e l a c i on ada  com d i fe r en tes  
a c t i v i d ad es .  N a  ac tu a l id ad e  o  con ce i to  m a r k e t i n g  so c i a l  ap a r ece  m ai s  
f r eq uen t em en t e  nos  es t ud os  s ob r e  ac t u ação  so c i a l  na s  e mp r es a s .  
P od em os  f aze r  a  s egu i n t e  v i s ão  em r e l ação  ao  m ark e t in g  s o c i a l :  s e  
e s t e  é  um a f e r ram en t a  d e  mar k e t in g ,  é  ób v io  qu e  n ão  é  
r e s po ns ab i l i d ad e  so c i a l ,  po i s  es t a  não  d ev e  v i s a r  o  r e to r no  p ar a  a  
o r gan iz ação ,  m as  s im  o  s eu  comp r omi ss o  p a r a  co m a  s oc i ed ad e .  
A s  emp r es as  q u e  s e  en vo l v em em p ro j ec t os  so c i a i s  p ro cu r am 
m el ho r a r  o u  m an t e r  im agem po s i t i v a  p e r an t e  os  pú b l i cos ,  e  mui t as  
v ez e s  a cab am  p or  c r i a r  u m a cu l tu r a  de  r es po ns ab i l i d ad e  s o c i a l  nas  
em pr e s as  d o  m esmo s ec to r ,  d a  m esm a lo ca l id ad e  e  d o  m esm o gén e ro .  
A  em p re s a ,  en qu an t o  o r gan ização  so c i a l ,  b as ead a  n um bo m p l an o ,  
co ns t i t u i  i n t e r n am en t e  um a  es co l a ,  po ss u in do  um  s en t i do  
n i t i d am en t e  p ed agó g i co ,  p o i s  p e l as  o po r t un id ad es  que  o f e r ece ,  
co ns t i t u i  um  d os  me l ho r es  p r o ce ss os  de  edu cação  p a r a  a  v i d a .   
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A  c i dad an ia  e mp r es a r i a l  v em  s en do  um con ce i to  ado p t ad o  po r  uma 
p a r ce l a  d o  em p re sa r i ad o  qu e  d i s co rd a  d e  m ér i t o ,  d a  d o ação  de  
r ecu rs os ,  com  o  o b j ec t iv o  d a  p r á t i c a  d o  hu m ani t a r i sm o .  Es t e s  
em pr e s á r io s  en t endem  q u e ,  co mo  qu a l qu e r  s egm en to  d a  s o c i ed ade  
c i v i l ,  po ss u em  um a r e s p on s ab i l i d ad e  c i d ad ã  d i an t e  d o  ag rav amen t o  
d o  q uad ro  d e  mi s é r i a  d o  p a í s .  
A s s i s t im os  n os  d i a s  de  ho je  a  u m ag l om er ado  d e  v á r i os  g r up os  
s o c i a i s ,  qu e  acab am  p or  ex e r ce r  o  p ape l  do  es t ado ,  a t r av és  d e  acçõ es  
q u e  f av o recem  a  p ro mo ção  d o  b em - es t a r  p ub l i co .  E s t es  g ru p os  es t ão  
a  su r g i r  com  o  o b j ec t i vo  de  m in i miz a r  a s  con s eq u ên c i a s  d e  um p a í s  
o n de  a  co r r up ção ,  p ob r eza  en t r e  o u t r as  e s t ão  p r esen t es .  O  
ap a r ec im en t o  d e s t es  g ru po s  é  s in a l  d e  m ud an ça  q u e  t em v in do  a  s e r  
v a lo r i z ada  p e l a  so c i ed ad e ,  p o i s  a  c ad a  acção  ge r ad a ,  su r ge  um a no va  
e s p e ran ça .   
Ex i s t em  v ár io s  s ec t o re s  em  q u e  es t ão  p r e sen t e s  a cçõ es  d o  ca rác t e r  
f i l an t ró p i co  e  de  in v es t im en to  em p ro gr am as  e  p r o j ec to s  so c i a i s  
s end o  e l e s :  o  s ec t o r  l i gad o  à  c a r i d ad e  qu e  é  f o rm ado  p e l as  
o r gan iz açõ es  qu e  po ss u em con d i çõ es  e  r eg i s t os  d e  a t en d i men t o  de  
h um ani t a r i smo .  O  s ec t o r  v o lu n t á r io  em  q ue  e s t ão  p r e sen t es  
o r gan iz açõ es  ac i ma  e  mui t as  ou t r as  com  o b j ec t i vo s  so c i a i s  e  
p o l í t i cos  q u e  n ão  f o r am  r eg i s t ado s  co mo  i ns t i t u i çõ es  do  ca r i z  
h um ani t á r i o  ou  de  ca r id ad e .  O  sec to r  d a s  O N G’ S  ( O r ga n iz açõ es  Não  
G o v er n am en t a i s )  q u e  é  fo rm ado  ba s i cam en t e  po r  o r gan iz açõ es  
v o l un tá r i a s ,  s endo  a  g r and e  m aio r i a  d e  ac tu ação  e  a ju d a  
i n t e rn ac i on a l .  O  s ec t o r  s em  f in s  l u c r a t iv os ,  qu e  ab ran ge  
u n i v er s i d ad es ,  ho sp i t a i s ,  s i nd i ca t os ,  a s so c i açõ es  p ro f i s s i on a i s  e  
o u t r a s  o r gan iz açõ es  q u e  p od em  d a r  l u c ro ,  m as  n ão  f azem u ma 
d i s t r i b u i ção .  Po r  u l t im o ,  o  s ec to r  e co n ómi co  e  s o c i a l  q u e  i nc lu i  
o r gan iz açõ es  com erc i a i s  ( com p an h i a  d e  segu r os ,  b an co s  d e  p o up an ça  
e  co op e r a t i v as  cu jos  l u c ro s  s ão  us ad os  p a r a  b en e f i cên c i a  em  p r o l  dos  
s e us  m em b ros  o u  c l i en t es ) .  
O s  p r i n c í p io s  p e l os  q u a i s  l ev am  a  qu e  a  r e sp on s ab i l i d ad e  s o c i a l  s e j a  
c ad a  v ez  m ai s  u ma  p r eo cu p ação  d as  emp r es a s ,  n ão  s ão  r ecen t e s .  
R em on t am a  a l gum as  décad as  em qu e  as  emp r es a s  da  a l t u r a  j á  
m os t r av am d e t e rmin ad as  p r eo cup ações  p a r a  co m a  n a t u r ez a  e  t o d a  a  
s u a  env o l v en t e  s o c i a l .  “  A s  pr eo cu pa ções  d e  n a t ur e za  s oc ia l  sã o  uma  
r ea l i da d e  s o c ia l  há  já  a l gu m as  décad as ”  ( MA RQ U ES;  T E IX E IR A ;  
2 0 08 )  
A  r es po ns ab i l i d ade  so c i a l  é  d e f i n i da  com o “ o  gr au  em  qu e  os  
g e s t or es  d e  u ma  o rg a n i z a çã o  l e vam  a  ca bo  a c t i v id ad es  qu e  p ro tegem 
e  d es envo l vem a  so c i ed ad e  pa ra  a l ém  do  es t r i t a men t e  p ar a  s erv i r  
d i r ec t a men t e  os  i n t e re s s e s  e co nó mi cos  e  t é cn i cos  da  o rg a n i z a çã o ”  
( T E IX E IR A ;  1 99 8)  
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T amb ém  c i t ado  po r  M arq u es  e  Te ix e i r a  n a  r ev i s t a  d e  es t ud os  
p o l i t é cn i cos ,  “ a  U n iã o  Eu ro pe ia  t em  d es en vo l v i do  a cçõ es  p ara  
d i vu l ga r  o s  r es u l t ad os  do  i m pa c t o  p os i t i vo  da  a d oça m das  pr a t i cas  
d e  R SE na s  emp res as  e  n a  s o c i ed ade ”  (M AR Q UES ;  TE IX E IR A ;  
2 0 08 )  
P a r a  Do nn e l y G i bs on  o s  p r in c í p io s  d e  ge s t ão  emp r es a r i a l  e  a  
r e s po ns ab i l i d ad e  soc i a l  s ão  um a m ane i r a  d e  con duz i r  o s  negó c i os  da  
em pr e s a ,  t o rn and o -a  p a r ce i r a  e  co - r es po ns áv e l  pe lo  d es env o l v im en to  
s o c i a l ,  en gl o band o  p r eo cu paçõ es  com  u m pú b l i co  m aio r  ( a cc io n i s t as ,  
f u n c io n á r io s ,  p r e s t ad o r es  d e  s e rv i ço ,  f o rn eced o r es ,  cons um id or e s ,  
go v e r no  e  m e io  amb i en t e ) .   
M anu e l  Al v es  M ont e i r o  f az  r e f e r ên c ia  à  d e f in i ção  d e f en d i d a  p e l a  
co mis s ão  d a s  co mu ni d ad es  eu r op e i a s  n a  qu a l  a  “ r es pon sa b i l i d ade  
s o c i a l  d as  emp resa s  co mo  in t egr a ção  vo l un t ár ia  d e  preo cup a çõ es  
s o c i a i s  e  a m bi en ta i s  p or  p ar t e  da s  em p r esa s  n as  s ua s  o p er a çõ es  e  
n a  su a  in t e ra cção  co m  a s  ou t ra s  pa r t e s  i n t er e s sa da s ” .  
A  r e sp on sab i l i d ad e  s o c i a l  t em  um  car ác t e r  c ad a  v ez  ma i s  comum 
d en t ro  d as  o r gan izaçõ es ,  f az en do  as s i m  p a r t e  d a  f o r m a  d e  e s t a r  
d e s t as  n as  so c i ed ad es  em  q u e  d e s en vo lv em  ac t iv id ades .  “ A in da  que  
co n co rd ar  co m r esp o nsa b i l i d ad e  s o c ia l  da s  or ga n i z a çõ es  i mp l i ca  o  
d e s en vo l v i m en t o  das  a cçõ es  co m i n t ere s s e  pa ra  a  so c i eda d e  m es m o  
q u e  n ão  con t r i bu am  d i r ec t am en t e  pa ra  os  l u c ros  d a  emp resa . ”  
( T E IX E IR A ; 19 98 )  
D o  po n to  d e  v i s t a  d e  em p r es as  com  um a  es t r u t u ra  d e  acc i on i s t as ,  
M anu e l  Mo nt e i ro ,  d e f end e  q u e  os  ges to r es  d a s  o r gan izaçõ es  não  
d ev em  ap enas  p r es t a r  co n t as  ao s  a cc io n i s t as ,  “ m as ,  an t es ,  a  t od os  
q u e  s e  r e l a c io na  com  as  emp resa s ,  o u  pa ra  cu jo  n egó c io  con t r i b ue m ”   
P o r  co ns egu in t e ,  a  r e sp on s ab i l i d ad e  s o c i a l  é  ex p r es s a  a t r av é s  do s  
p r in c í p i os  e  v a l o r es  ad op t ado s  p e l a  o r gan iz ação ,  s end o  i mp or t an te  
s egu i r  u m a l i n h a  de  co e rên c i a  en t r e  a cção  e  d i s cu rs o .  
O  l i v r o  v e rd e  ap r esen t ad o  p e l a  comi ssão  eu r op e i a  p r op õ e  um a  v i s ão  
m ai s  ab r an gen t e  so b r e  a  a c tu ação  da  r e sp on sab i l i d ad e  s oc i a l  das  
em pr e s as ,  n ão  d ev end o  s e r  en ca r ad a  “ com o u m sub s t i t u to  de  
r egu la ção  o u  l eg i s la ção  no  do mí n io  do s  d i r e i t os  so c i a i s  o u  n or m as  
a m bi en ta i s ,  de s i gna d am en t e  d a  ap rova ção  e  l eg i s l a ção  no va  e  
a pr op r i a d a ”  ( LIV R O  V ERD E;  2 00 1 )  
 S eb as t i ão  T e ix e i r a  d e f en d e  q u e  a  R S  n ão  é  ap en as  um a  qu es t ão  qu e  
r e s p e i t a  ex c lu s iv am en t e  as  i n s t i t u i çõ es  co m f i ns  l u c ra t i vo s ,  m as  
t am b ém o r gan izaçõ es  s em  f in s  l u c r a t i vo s  com o un iv e r s id ad es ,  
i n s t i t u to s ,  fu nd ações ,  i g r e j a s ,  p a r t i d os  p o l í t i co s ,  c lu b es  de s po r t iv os ,  
e t c .  E n f ren t am  es t a  q ues t ão  e  p r ov av e lm en t e  a s su min d o  m ai o r  
r e l ev ân c i a .   
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N o  qu e  s e  r e f e r e  ao  m un do  d a s  emp r esa s ,  en t end e  q u e  a  s i t u ação  t em 
ev o l u íd o ,  d e  mo do  ge r a l ,  no  s en t i do  d a  c r e s cen t e  a ce i t ação  d a  RS  
d as  em p r es as  e  do s  s eu s  ge s t o r es .  
N o  en t an t o ,  p a r a  L’ E t an g  o  con ce i t o  d e  r e sp ons ab i l i d ad e  das  
o r gan iz açõ es ,  en gl ob a  u m a v ar i edad e  d e  p r á t i c as  e  i d e i as  
s ub j acen t es .  A  p r i me i ra  é  d e  ca r ác t e r  v o l un t á r i o  e  d e  acçõ es  
b en ev o l en t es ,  d es en v o lv id a  p e l a  o r gan iz ação  n a  so c i ed ad e  fo r a  dos  
s eus  o b j ec t i vo s  eco nó mi co s .  A  s egu n da  co r r es po nd e  à s  a cçõ es  
d e s en vo lv i d as  em s i tu açõ es  d e  de s as t re s  o r gan iz ac i on a i s .   
P r es en t e  em P o r tu ga l  d e sd e  19 84 ,  a  Dian ov a  Po r tu ga l  –  In t e r v en ção  
em  Tox i co d ep end ên c i as  e  D esenv o l v im en to  S o c i a l  é  p ub l i c am en te  
r e co nh ec i d a  co mo um a In s t i t u i ção  P a r t i cu l a r  d e  So l i da r i ed ad e  
S o c i a l ,  A ss o c i ação  d e  Ut i l i d ad e  Pú b l i c a  e  O r gan ização  N ão -
go v e r n am en ta l  p a r a  o  D es en vo lv i m en to ,  e sp ec i a l i z ad a  n a  edu cação ,  
p r om oção  d e  s aú de ,  p r ev en ção ,  t r a t amen to  e  r e in s e rção  a  n í v e l  d as  
t ox icod ep en d ên c i a s ,  de s en vo lv i m en t o  s oc i a l  e  co mu ni t á r io  e  na  
f o rm ação  e  c ap ac i t a ção  d e  P ess o as  e  O r gan izaçõ es .  
 A  D i an ov a  d i sp on ib i l i z a  o s  s egu in t e s  r e cu rs os :  
. Co mu nid ad e  T er apêu t i c a  
. Em p r es a  In s e r ção  V i v e i r os  F l o r i cu l tu r a  
. A p ar t am en to  p a r a  R e i ns e r ção  So c ia l  
. C en t r o  d e  Ap o i o  Ps i co sso c i a l  
. C en t r o  d e  Fo rm ação  
A s  s u as  á r ea s  d e  i n t e rv en ção  en con t r am - s e  l i c en c i ad as  e  
p r o t oco l ad as  p e l o  In s t i t u to  d e  Dr o ga  e  T ox i co d ep end ên c i a  ( ID T ,  IP ) ,  
In s t i t u t o  d a  Segu ran ça  S o c i a l  ( IS S ,  IP ) ,  In s t i t u to  d e  E mp r ego  e  
Fo r m ação  P r o f i s s io n a l  ( IE FP ) ,  Di recção - Ger a l  do  Em p rego  e  
R e l açõ es  n o  t r ab a lh o  (D G ER T)  e  In s t i t u to  P or tu gu ês  de  A po io  ao  
D es en vo lv im en t o  ( IP A D - M NE ) .  
 A  In s t i t u i ção  t em co mo  M iss ão  d es env o l v er  a cçõ es  e  p r ogr am as  que  
co n t r i bu am  ac t iv am en t e  p a r a  a  au ton om ia  p ess o a l  e  o  p r o gr es so  
s o c i a l ,  d e  f o rm a  a  p r e s t a r  um  s e rv i ço  d e  q u a l i dad e  e  exce l ên c i a ,  e  
p o r  Vi s ão  a  con v i cção  d e  q u e ,  co m os  m ei os  ad equ ado s ,  cad a  p e ssoa  
p o de  en co n t r a r  em  s i  m es m a os  re cu r sos  p a ra  a l c an ça r  o  s eu  
d e s en vo lv i me n t o  pe s so a l  e  i n t eg r ação  so c i a l .   
A  i n t e rv enção  da  D i an ov a  ju n t o  d os  s eus  S t ak eho ld e rs  i n t e rn os  e  
ex t e r no s  pau t a - s e  p e lo s  V a lo r e s  u n i v er s a i s  d e  Com p rom is so ,  
S o l i d a r i ed ad e ,  To l e r ân c i a  e  In t e r n ac i on a l id ad e .  
T o da  a  i n t e rv en ção  d a  D ian ov a  e s t á  f o cad a  em  q u a t ro  p i l a r es  de  
d i fe r en c i ação ,  P ro f i s s io n a l i smo  e  C omp e t ên c i a ,  In o vação  e  
Q u a l id ade ,  E f i các i a  n o  T r a t am en t o  e  Re in s e r ção  de  É t i c a  e  
R esp ons ab i l i d ade  So c i a l .  
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N a  s u a  R esp on s ab i l i d ad e  So c ia l  C o rpo r a t iv a ,  a  Di ano v a  a s s umi u  o  
co mp ro mis so  em  co n t r i bu i r  p a r a  o  D es en vo l v im en t o  So c i a l  e  
E con óm ico  su s t en tad o ,  a s sen t e  n uma  abo r dagem  co op e r a t iv a  e  
co mp et i t i v a  d e  Mul t i -S t ak eho ld e rs ,  co m o  o b j ec t i vo  d e  m el ho r a r  a  
q u a l i d ad e  d e  v i da  d a s  P e sso as  e  O r gan izaçõ es  qu e  b enef i c i am  d os  
s eus  d i s t i n to s  p rogr am as  e  i n i c i a t i v a s  d e  p r om o ção  d e  s aú de ,  
t r a t am en t o  d as  t ox i co d ep en d ên c ia s ,  ap o i o  p s i co ss o c ia l ,  i nc lu s ão  
s o c i a l ,  d es en vo lv im en to  s o c io com uni t á r i o  e  f o r m ação  e  c ap ac i t ação .  
A  Resp on s ab i l i dade  So c i a l  d a  Di anov a  i n t e rv ém  em  c in co  á r eas  
d i s t i n t a s :  
 
É t i c a  
N o  d e senv o l v im en to  d e  q u a lq u e r  a c t iv id ade  p r o f i s s i on a l  é  
i nd i s pens áv e l  r e con h ecer  a s  ex i gên c ia s  é t i c a s  a  e l a  as so c i ad as .  É  
a i nd a  e s s en c ia l  i d en t i f i c a r  o s  f a c to r es  d eo n t o l ó gi cos  a s s o c i ad os  à  
s u a  ac t i v i dad e  p r o f i s s i on a l ;  r e co n hece r  as  su a s  p r óp r i as  
co mp et ên c i as  e  fu nçõ es .  
A  a s s oc i ação  D iano v a ,  em p en h ad a  em  im pl em en t a r  p r á t i c a s  é t i c a s ,  
m anu t en ção ,  d es env o l v im en t o  e  a com p an h am en to  d e  po l í t i ca s  d e  
co n fo rm id ad e  em  to d as  as  á r ea s  de  acção ,  ado p to u  um  có d i go  de  
é t i c a ,  de  b o a  ge s t ão  e  co mp ro mis so  é t i co  e  d e  bo a  go v e r n an ça  no  
q u a l  s e  o põ e  f i rmem ent e  a  q u a l qu e r  p r á t i c a  i l ega l ,  c r im in os a  ou  
q u a l qu e r  ou t r o  ac t o  d o  gén e ro ,  p r o mo ven do  um a cu l tu r a  de  
p r ev en ção  com  b as e  n o  p r i n c i p io  d a  “ t o l e r ân c i a  z e r o ”  p a r a  com 
s i t u açõ es  d e  i r r egu l a r i d ad e  e  f raud e .   
 
A m bi en t e  
A  D iano v a  p r eo cup a - s e  com  o  am bien t e  t o r nand o -s e  re s po ns áve l  
s o c i a l men t e  a t r av és  de  um in v es t imen to  em  en e r g i a s  r en ov áve i s  
( p a i n é i s  so l a r es ) ,  f a z en do  a  r e c i c l agem  e  um a r edu ção  do  co ns um o 
d e  en e r g i a .  
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IM P A C T O S OC IA L  
 
O  g r á f i co  a  c im a  r ep r es en t a  o  im p ac t o  s o c i a l  b en i f i c i á r io  q ue  a  
In s t i t u i ção  Di an ova  causo u  em  5 38 52  p es so as  d e sd e  o  an o  20 07  a t é  
ao  an o  d e  20 14 .  
 
E con óm ica  
A  Di an ov a  con s egue  ge r a r  em m éd i a  ce r ca  d e  30  p os t os  de  t r ab a lho  
an u a i s .  
 
Le ga l  
A  In s t i t u i ção  ap r e sen t a  um a Ca r t a  d e  P r i nc íp ios  e  
R esp ons ab i l i d ad es ,  P ro pr i ed ade  In d u s t r i a l  (P os su i  13  Mar ca s  e  16  
D o mín io s )  e  a i nd a  o  P l ano  d e  Igu a l d ad e  e  C o nc i l i a ção .  
A  In s t i t u i ção  D i ano v a  e s t á  d i r ec t am en t e  l i gad a  à  R es pon s ab i l i d ad e  
S o c i a l ,  com o  j á  fo i  r e f e r i do  an t e r i o r men t e  e s t a  pe r t en ce  ao  t e r ce i ro  
s ec t o r  e  t od as  a s  sua s  a cçõ es  e  m an ob ra s  s ão  com  o  i n tu i t o ,  ob j ec t ivo  
d e  m el ho r a r  e  op t i miz ar  u m a s o c i edad e  p or  v ez es  em r i s co  d as  
d em ai s  d ep en dên c ia s .  
S e  f o rmo s  ana l i s a r  o s  p r i n c i pa i s  s e rv i ços  q ue  a  In s t i t u i ção  d i sp õe  
p o demo s  a f i rm a r  q ue  es t ão  em  co n t ac t o  d i rec t o  com 
R esp ons ab i l i d ade  So c i a l :  
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Ano
2007
Ano
2008
Ano
2009
Ano
2010
Ano
2011
Ano
2012
Ano
2013
Ano
2014
9912 Pessoas
8914 Pessoas
6594 Pessoas
6593 Pessoas
7427 Pessoas
4664 Pessoas
2041 Pessoas
1113 Pessoas
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- C en t r o  d e  A po i o  Ps i co sso c i a l  
E s t á  l o ca l i z ado  em Li s b o a  j un t o  ao  Ho sp i t a l  E s t e fân i a ,  o  Cen t r o  d e  
A p o i o  Ps i cos so c i a l  con s i s t e  n um a i n t e rv en ção  t e rap êu t i c a  e  
p s i coss o c i a l  e  pos su i  d e  um  t r a t am en to  ace s s í v e l  e  p ro f i s s io n a l  p a ra  
a  co mu ni dad e  em ge r a l .  E s t e  C en t ro  a in d a  d i s po n i b i l i z a  Se r v i ços  de  
P s i co lo g i a  d e  qu a l id ad e .  
S e rv i ços  d e  Ps i co l og i a :   
A v a l i ação  P s i co ló g i ca ;   
A co ns e l h am en to  Ps i co ló g i co /  Ps i co t e rap êu t i co ;   
In t e r v en ção  Fam i l i a r ;  
In t e r v en ção  n a  Ad o l e scên c i a ;  
O r i en t ação  Vo cac i on a l  e  P ro f i s s i on a l ;  
A v a l i ação  e  In t e r ven ção  em  N ecess i d ad es  Ed u ca t i v as  E spec i a i s ;  
P l ano  d e  R e fo rm a  A c t i v a ;  
- A p a r t am en to  d e  Re i ns e r ção  So c i a l  
E s t e  Ap a r t am en to  d i s po n i b i l i z ado  p e l a  In s t i t u i ção  é  uma  u n id ade  
r e s i d en c i a l  q u e  fun c io n a  com o m ed id a  d e  ap o i o  à  i n s e r ção  so c i a l .  
P e rmi t e  um a  in t e r v enção  g l ob a l  n a  r eo r gan iz ação  d o  p l ano  
s o c i op ro f i s s io n a l  de  p es so as  com  p ro b lem át i ca  de  t ox i co d ep end ên c ia  
em  f as e  co n c l us i v a  d e  t r a t am en t o .  Es t a  s i t u ação  t an t o  é  p a r a  U ten t es  
d a  In s t i t u i ção  qu e r  p a r a  ex t e rn os  q u e  t en h am  co nc lu íd o  t r a t am en to  
em  un i d ad e  c r eden c iad a .  P r omo v e - s e  as s im  a  i gua l d ad e  d e  
o p or tu n id ad es  d e  em p rego  e  d e  in c l usão  s o c i a l .  
- C omu ni dad e  T e r apêu t i c a  
É  um a  u n i dad e  r e s i d en c i a l ,  p r o f i s s io n a l  e  e sp ec i a l i z ada  em 
t r a t am en t os  i nd iv id u a i s  de  l onga  e  cu r t a  du r aç ão  d e  
t ox icod ep en d ên c i a s  e  a l co o l i sm o .  A  Com un id ade  é  l i c en c i ad a  e  
p r o t oco l ad a  p e lo  S e rv i ço  d e  In t e rven ção  no s  Com por t am en to s  
A d i t i vo s  e  n as  D epen d ên c i a s  (S IC A D ) ,  M in i s t é r i o  d a  saúd e .  
S egu nd o  o  D os s i e r  In s t i t u c io na l  As so c i ação  Di ano va  Po r tu ga l  “ O 
t ra t a m en t o  t em po r  bas e  t eor ia s  co g n i t i vas ,  co mp or ta m en to  de  
m o t i va ção  p ar a  o s  p ro ces so s  d e  m ud an ça  d e  con d u ta  e  na  
n eur op s i co lo g i a  d a  ad i çã o .  P os su i  u ma  eq u i pa  m ul t id i s c i p l i na r  de  
p ro f i s s i on a i s  e sp ec i a l i za do s  em  t ra tam en t o  d as  d ep end ên c ia s  q ue  
g ar an t em  u m a a t ençã o  p er ma n en t e ,  i n t egr a l  e  p e r s on a l i za d a ” .  
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A  ab o rd agem q u e  a  In s t i t u i ção  Di an ov a  o f e r ece  ao s  s eus  c l i en t es  e s t á  
o r i en t ad a  p a r a  a  m el ho r i a  i n t eg r a l  d a  s u a  q u a l i d ade  de  v i d a ,  
o f e r ecen do  ac tu a l men t e :  
- P ro gr am a d e  T r a t am en to  G e r a l :  P rogr am a  ed uca t iv o - t e r ap êu t i co  
n um  r eg im e  r e s i den c i a l ,  com  a  d u r ação  d e  12  a  1 8  meses .  As  s ua s  
p r in c i p a i s  a c t i v i dad es  r e a l i z ad as  n o  p r o gr am a  p ass am p e lo  
aco mp an h am ento  in d i v i du a l i z ado ,  p s i co t e r ap i a  g r up a l ,  ac t i v i d ades  
l úd ico -d esp or t iv a s ,  a t e l i e r s  o cu p ac io na i s ,  a c t iv i d ad es  cu l t u ra i s  e  de  
ó c io  e  a t e l i e r s  f o rm at iv os .   
- P ro gr am a de  T r a t am en to  p a r a  D ep enden t es  d e  Ál coo l :  O  P r o gr am a 
ed u ca t i vo - t e r ap êu t i co  em r eg im e  r e s i d en c i a l  ex e r ce  d as  m es mas  
ac t i v i d ad es  q u e  no  P ro gr ama  de  Tr a t am en to  G e ra l  com  a  d i f e r en ça  
d o  t emp o ,  p a s s and o  a  s e r  d e  6  m es es .   
                                                                                
- C en t r o  d e  Fo rm ação  
O  Dos s i e r  In s t i t u c i on a l  A ss o c i ação  D i an ov a  Po r t u ga l  d e f end e  qu e  
“ O  C en t ro  de  For m a çã o  Di an o va  é  a cr ed i t ad o  co mo  En t id ad e  
F o rm ad or a  p e l a  DG E RT  e  p e l o  CCP FC  e  n a  exp er i en c ia  d e  g e s t ão  
d e  m ud an ça  e  d es en vo l v i m en to  or ga n i z a c i on a l  enq ua n to  
O r ga n i z a çã o  d e  r e f e r en c ia  do  T er ce i ro  S ec t or  em P or tug a l .  E s t e  é  
co ns t i t u íd o  co mo  u m p ar ce i ro  es t r a t ég i co  n o  d es en vo l v i m en to  
p ro f i s s i on a l  d e  Pes so as  e  d e  Or ga n i z a çõ es ,  t an to  a  n í ve l  d a  s ua  
ca pa c i ta ção  t é cn i ca ,  i n t e l e c tu a l ,  r e lac i on a l  e  s o c i a l .  Cr i a m ass im 
s in e rg i as  co m o  sec t or  pr i vad o  em pr o l  da  p o t en c i a l i za ção  da  
R esp on sa b i l i d ad e  So c ia l  O r ga n i z a c i ona l ” .  
 
- R ev i s t a  Ex i t  
A  R ev i s t a  Ex i t  é  a  pu b l i c ação  ex t e r n a  da  Di ano v a  em  f o rm at o  r ev i s t a ,  
t em  um a d i s t r i b u i ção  g r a tu i t a  on l in e  a  n ív e l  nac io na l  e  i n t e r n ac i on a l .  
E s t a  é  d i r i g id a  a  pes so as  e  p ro f i s s io n a i s  qu e  s e  r e l ac io n am ou  t enh am 
i n t e r es se  po r  t emá t i ca s  d a  ac tu a l idad e  t a i s  com o  a  G es t ão  d a  
M ud an ça ,  G es t ão  d e  T a l en to s  e  En vo lv im en to  d e  C o l ab o r ad o re s ,  
C om uni cação  e  R e laçõ es  P ub l i c as .   
A  Di ano v a  f om en ta  o  d eba t e  so c i a l  s ob r e  t em át i ca s  p e r t i n en tes  
i nd icad as  p e l as  O rgan iz açõ es  do  T e rce i ro  S ec t o r  /  E con om ia  S o c i a l  
e  So l i dá r i a  em  comp l em en t a r id ade  e  co n t r i bu to  com  o  sec t o r  P r iv ado  
e  Pu b l i co ,  M ar ke t i n g  S o c i a l  e  o u t r as  In i c i a t i va s  S o c i a i s  
C o rp or a t iv a s ,  Respo ns ab i l i d ade  So c i a l  d as  O r gan iz açõ es ,  C i d ad an i a ,  
In v es t im en to  S o c ia l ,  Im p ac t o  d e  In v es t im en to ,  Go ve r n ance  e  
S us t en t ab i l i d ad e .   
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- E mp r es a  In s e r ção  V i ve i r os  F l o r i cu l tu r a  
V i ve i r os  F lo r i cu l t u r a  é  um a  Em pr es a  de  In s e r ção  d e  d up lo  p r op ós i to  
–  S oc i a l  e  Su s t en tab i l i d ad e .  É  es p ec i a l i z ada  n o  s ec to r  d e  f l o r i cu l tu r a  
d ed i cad a  à  p r od u ção  e  co m er c i a l i z ação  d e  p l an t as  d e  ex t e r io r ,  
d i s po nd o  d e  u m a vas t a  v a r i ed ad e  d e  p l an t as  v e rd e s  e  com f lo r ,  po ss u i  
d e  u m p r o cess o  d e  p ro du ção  m od e rno  e  d e  q u a l i d ad e  co m pr eços  
s o c i a l men t e  j u s t os  e  com pe t i t i v os .  
A n u a lm en t e  a  Viv e i r os  F lo r i cu l t u ra  p r od uz  ce r ca  de  7 00  mi l  
u n i d ad es  d e  d i f e r en t e s  es p éc i es  d ep enden do  d a  su a  s azo n a l i d ad e .  No  
s eu  Co mp ro mis so  S o c i a l  ( com  u m p ro p ós i to  s us t en t áv e l ) ,  V i ve i ros  
F l o r i cu l tu r a  ao  v en d e r  o s  s eus  p ro du t os  e s t á  a  con t r i b u i r  p a ra  um 
au m ent o  d a  cap ac i t a ção  p ro f i s s i on a l  e  i nc lu s ão  s o c i a l  d e  p es so as  
co m m a io r es  v u l ne rab i l i d ad es .  
A s s im  com o os  s e rv i ços  as  a cçõ es  d a  In s t i t u i ção  t am b ém  s e  t r ad uzem 
em  R es po ns ab i l i d ad e  S oc i a l :  
- P r ev enção  e  P romo ção  d a  S aúd e  
A  A ss o c i ação  Di ano v a  co ns i d e ra  qu e  a  P r ev enção  P r im ár i a  pa r a  s e r  
m ai s  e f i c i en t e  d ev e  en g l ob a r  a  coo pe r ação ,  a r t i cu l ação  e  mo b i l i z ação  
d a s  co mu nid ad es  l o ca i s ,  i n s t i t u i çõ es  e  s i s t emas  san i t á r i os ,  
ed u ca t i vo s  e  l ega i s .  E n fa t i z an do  o s  p r in c í p i os  d a  co ord en ação  e  
r a c io n a l i z ação  d e  m ei os  e  d a  p a r t i c ip ação  s ub j acen t es  à  e s t r a t ég i a  
n ac io na l  de  l u t a  con t r a  a  d ro ga ,  a  Di ano v a  as sum e a s  s u as  
r e s po ns ab i l i d ad es  s o c i a i s  f a ce  a  es t a  p ro b l em át i ca ,  p ro mo v en do  
acçõ es  o r i en t ad as  à  p r ev enção  p r im á r i a .  
E s t a  i n t e r ven ção  t em  com o o b j ec t iv o  p r ev en i r  com po r t am en t os  
ad i t i vo s ,  o  u so  e  ab us o  d e  su bs t ân c i a s  p s i coac t iv a s  e  ga r an t i r  o  
d e s en vo lv i men t o  sau d áv e l  d e  qu a l que r  p es so a .  T en t a  p r o mo ve r  a  
au to - es t im a ,  c ap ac i d ad e  d e  dec i s ão ,  ge s t ão  d e  s en t im en t os ,  
m ot i v ação ,  en t re  ou t ra s .  
 
- T r a t amen t o  d a  Tox i co d ep en d ên c ia  
A  tox i cod epend ênc i a  r eq u er  um a  ab o rd agem  d iv e rs i f i c ada ,  u ma  
ab o rd agem q u e  o f e r eça  um a a t en ção  p e r so n a l i z ad a  e  g lo b a l  p a r a  o  
s eu  t r a t am en t o  po i s  t r a t a - s e  d e  um f enó m en o  comp l ex o .  
A  Di ano va  p a r a  com b at e r  a  t ox i co d epen d ên c i a  d i sp o n ib i l i z a  (p a r t e  
d a  s u a  o f e r t a  as s i s t en c i a l  ao  t r a t am en t o  d a  t ox i co dep e n dên c ia )  um 
p r o gr am a  r e s id en c i a l  d e  lo n ga  d ur ação ,  cump r i nd o  r eq u i s i t o s  e  
o b j ec t iv os  qu e  ga r an t am a  sa t i s f ação  e  evo l u ção  d a  p r ob lem át i ca  d o  
u t en t e .  
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A s v an tagen s  d o  p ro gr ama  D i an ov a  r e l a t i vam en t e  às  
t ox icod ep en d ên c i a s  s ão :   
- A bs t i nên c i a  con t ro l ad a ;  
- M ai o r  i n t ens i d ad e  e  con t in u i d ad e  no  t r a t am en to ;  
- C omp o r t am en to s  so c i a i s  s ob  co nd i çõ es  d e  o bs e rv ação ;  
- M ai o r  po ten c i a l  de  in t e r v en ção  s ob r e  o  g ru po ;  
- S ep a r ação  d o  m e io  env o l v en t e  h ab i t u a l ;  
A  Di ano v a  en f r en t a  d i a r i am en t e  o  d es a f i o  d e  p ro cur a r  n ovas  s o l u çõ es  
q u e  s e  en qu ad rem  no s  p r o ced im en t os  t e r ap êu t i co s  e  d e  p rev en ção .  A  
s u a  f l ex ib i l i dad e  é  um a d a s  ca r ac t e r í s t i c as  qu e  lh e  p e r mi t em 
aco mp an h a r  a  evo lução  do s  no v os  p e r f i s  d e  con su mid o r es  e  d e  no vos  
p ad rõ es  d e  co ns um o,  ad ap t an do -s e  d e  f o r m a  es p ec i a l i z ad a  à  
d iv e r s id ade  de  r esp os t as  q ue  s e  i mp õem  à  so c i ed ad e  p or t u gu es a  no  
s écu lo  XX I.  
 
- R e i ns e r ção  So c i opr o f i s s io na l  
A  r e in s e r ção  é  um  p r o cess o  i n t eg r ado  q u e  s e  i n i c i a  e  d es en v o lv e  em 
co n j un t o  com o  p r oce s so  d e  t r a t am en t o ,  r e f o rçand o -s e  m utu am en t e  e  
q u e  con so l id a  es t e  ú l t im o ,  p r omov e  as s im  a  i gu a l d ad e  d e  
o p or tu n id ad es  s oc io p ro f i s s io na i s .  
A  Di ano va  s egu nd o  o  s eu  D os s i e r  In s t i t u c io n a l ,  “d i s po n ib i l i z a  d e  u m 
p ro gr a ma e sp ec í f i co  d e  r e i ns er ção  s oc i a l  em r eg i m e  r es i den c ia l  q ue  
t em p or  ob j ec t i vo  o  de s en vo l v i m en to  de  u m i t i n erá r i o  d e  r e in se r ção  
i nd iv id ua l i z ad o ,  a t r a vés  d e  u ma  in t e rven ção  in t egr ad a  e  ar t i cu la da  
d e  mo do  a  fa c i l i t a r  e  a  p ro m over  a  r e in s er ção  s oc io pr o f i s s i on a l ” .  
A  Di ano v a  acc i on a ,  em  co labo r ação  co m o  In s t i t u to  de  E mp r ego  e  
Fo r m ação  P r o f i s s io n a l ,  ou t r a s  m ed i da s  f a c i l i t an do  o  ace s so  e /ou  
r eg r e s so  à  v id a  ac t iv a  d e s t a  po pu l ação .  
 
O s  s eu s  ob j ec t i vos  s ão :  
 
- Id en t i f i c a r  e  ca r ac t e r i z a r  a  d iv e r s i d ade  d e  s i t u açõ es ;  
- S i s t em at i za r  e  op er ac io n a l i z a r  a  i n t e rv en ção ;  
- D i s po n i b i l i z a r  a cçõ es /m ed i das  ad ap t ad as ;  
- A v a l i a ção  con t ín ua .  
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Fo r am i d en t i f i c ad os  o s  s egu in t es  f a c to r e s  d e  r i s co :  
 
- Ba ix o s  n ív e i s  d e  es co l a r i dad e ;  
- F r aca s / de s ad equ adas  q u a l i f i c ações  p ro f i s s io n a i s ;  
- Ex p e r i ên c i as  p r o f i s s i on a i s  p recá r i a s ;  
- P e rd a  d e  com pe t i t i v id ad e  no  m ercado  d e  t r ab a lh o ;  
- A us ên c i a  d e  f am í l i a s  es t r u t u rad as  e  de  r edes  d e  so c i a l i z ação ;  
- S i t u ação  c l í n i ca ;  
- A us ên c i a  d e  r end im en to s .  
 
 
Á r ea s  d e  ac t u ação :  
 
- A lo jam en t o ;  
- A com p an h am ent o  p s i coss o c i a l ;  
- O r i en t ação  es co l a r  e  p r o f i s s io n a l ;  
- In t eg r ação  p ro f i s s i on a l .  
 
 
C om o p r in c i p a i s  a cçõ es  e  m ed id as  im pl em en t adas  d es t acam os :  
 
- Fo r mação  em  p os to  de  t r ab a lh o ;  
- A p a r t am en to  d e  Re i ns e r ção  So c i a l ;  
- E mp r es a  d e  In s e r ção  Viv e i r os  F l o r i cu l tu r a .  
 
 
A v a l i ação :  
 
A v a l i a  o  p r oce ss o  de  imp l em en t ação  e  ad equ ação  d a  in t e rv en ção  q ue  
t enh a  s id o  d ef in id a  e  o s  s eus  r es u l t ado s  d os  i t i n e r á r io s  i n d iv id u a i  de  
r e in s e rção .  Es t a  é  f e i t a  a t r av és  d e  t é cn i cas  d e  ob s e rv ação ,  r eg i s to ,  
en t r ev i s t as ,  q ues t io n á r io s ,  r eu n i õ es  t em á t i cas ,  a c t a s  e  f i ch a s  de  
r eg i s t o .  
 
 
- A p o io  Ps i cos so c ia l   
D ev i do  a  um aumen to  d e  p ed id os  d e  a ju d a  p or  p a r t e  d e  p a i s ,  
p r o f es s o r es ,  j ov ens ,  a l un os  e  co mun id ad e  em ge r a l ,  a  Di ano va  
d ec id i u  c r i a r  o  C AP  +  S aú d e  q u e  p rom ov e  o  d es env o l v im en to  so c i a l  
e  i n d iv id u a l  p r e t end end o  ac t u a r  a  n í v e l  p s i co ss o c i a l .  
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O s  o b j ec t i vo s  do  CA P +S áu d e  são :  
- M el ho r a r  a  s aúd e  m en t a l ,  p s i co l ó gi ca  e  em oc io n a l ;  
 
- P ro po r c i on a r  apo io  t e r ap êu t i co  in d iv id u a l i z ado  e  t emp o ra l i z ado ;  
 
- Fo m ent a r  a  co ns t ru ção  d e  um a au t o - es t im a  p os i t i v a  e  s au d áv e l ;  
 
- In t e r v i r  em  es t ados  d ep r es s iv os ,  fó b ico s ,  en t r e  o u t ro s ;  
 
- In t e r v i r  em s i t u açõ es  d e  d i f i cu l d ad e  com  a  au to - imagem  e  
au to con ce i t o ;  
 
- A p o i a r  na  r es o lução  d e  d i f i cu l d ades  ed u ca t i va s ,  fo rm at iv a s ,  
s o c i a i s  e  p ro f i s s io na i s ;  
 
- A p o i a r  na  co r r ecção  d e  com po r t am en t os  e  a t i t u d es  d e  r i s co ;  
 
- A p o i a r  nos  c i c l os  d e  m ud ança  e  c r es c i men t o  d as  f amí l i a s ;  
 
- A p o i a r  na  m ed i ação  e  r e so l u ção  d e  con f l i t o s / c r i s es  f ami l i a r es ;  
 
- T r aba lh a r  com po r t am en t os  d e  r i s co ,  p r omo v en do  f ac to r e s  d e  
p r o t ecção ;  
 
- A p o i a r  n a  c l a r i f i cação  d e  o b j ec t i vo s  i nd iv i du a i s ,  a cad ém icos  e  
p r o f i s s i on a i s ;  
 
- A p o i a r  na  d e l in eação  d e  P ro j ec t o  d e  V i da ;  
 
- P ro mo ve r  a  r e ab i l i t a ção  e  d es env o lv i men t o   p es s o a l ,  f ami l i a r ,  
s o c i a l  e  cu l t u r a l  f ace  a  p ro b l em á t i cas  d e  ex c l us ão  so c i a l ,  c r i an ças  
e  ado l es cen te s ,  j ov ens  e  adu l to s ,  a t r av é s  d e  um a  in t e r v en ção  
b io ps i cos so c i a l  a r t i cu l ad a  e  ad equ ada  à s  s u as  n eces s id ad es ;  
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Marketing Social  
P od em os  i n t e r f e r i r  p os i t i vam en t e  n a  m ud an ça  so c i a l?  Qu a l  o  p ap e l  
d o  M ark e t in g  e  d o  M ar k e t i n g  So c i a l?  
O  M ark e t in g  e s t r a t ég i co  cen t r a - se  n as  n ece ss i d ad es  do  c l i en t e  a c tu a l  
e  po t en c i a l ,  im pu l s io n an do  o  d es env o lv i men t o  d e  p ro du to s  e  s e r v i ço s  
d e  qu a l id ad e .  D e  aco r do  co m C on l ey & F i sh  (2 00 4 ) ,  u m a  E s t r a t ég i a  
d e  M ar k e t i n g  imp l i ca :  d e f in i ção  d e  m et a s  c l a ra s ,  i d en t i f i c ação  da  
au d i ênc i a ,  d e f in i ção  d a  p r op os t a  d e  v a l o r  ( b en e f í c i os  como 
co n t r ap a r t i d a  d a  com p ra ) ,  s a t i s f az e r  nece s s id ad es  e  d e s e jo s  a t r avés  
d o  d es env o lv im en t o  d e  m ens agens  emo ci on a i s  e  r a c i on a i s  e  
d e f i n i ção  de  t á c t i ca s / can a i s .  
Ex i s t em  i nú m er os  p r ob l em as  s o c i a i s ,  e s t es  s ão  com pl ex os  e  
r e l a c i on am -s e  co m d iv e rs os  f a c to r es  e  s ec t o r es .  A  s o lu ção  p a r a  e s t e  
t i p o  d e  p ro b l em as  v a i  de  en con t r o  a  f a c t o r es  s o c io eco n ómi co s ,  
h i s t ó r i co s ,  r e l i g io so s  e  cu l tu r a i s .  
P a r a  co ns egu i r  i n f l u en c i a r ,  m o ld a r  a  con s c i ên c i a  d a  so c i edad e ,  é  
n ece ss á r io  con s egu i r  m ud a r  o s  s eus  h áb i t os ,  a t i t u des  e  
co mp or t am en to s .  
O  m ark e t in g  s o c i a l  é  a  c ap ac id ad e  d os  s eu s  agen t es  ap e l a r em à  
co ns c i ên c i a  s o c i a l ,  c í v i ca  e  so l id á r i a  d os  c i d ad ãos .  P or  i s so ,  a s  
c am panh as  so c i a i s  s ão  con ceb id a s  pa ra  edu ca r  e  p a r a  p r ev en i r .   
P hi l i p  K o t l e r  e  G e ra l d  Za l tm an  d e f in em  o  m ark e t in g  so c i a l  com o “  o  
d e s í gn i o ,  i mp l em en ta ção  e  co n t ro l e  d e  p ro gr am as  q u e  pr e t end em 
a u m en t ar  a  a ce i ta çã o  d e  um a  i d e ia  soc i a l  o u  a  su a  p rá t i ca  po r  um 
o u  m ai s  g ru po s ” .  
O  m ark e t in g  so c i a l  b a s e i a - s e  es s en c i a lm en t e  s egu nd o  o  o b j ec t o  a  q ue  
s e  p r op õ e  ( co ns c i ên c i a  so c i a l )  e  ao s  s eu s  ob jec t iv os  (m od i f i ca r ,  
i n f lu en c i a r  a t i t u d es  e  co mp or t am en tos ) .   
O  ob j ec t iv o  do  m ark e t in g  so c i a l  é  e s t r i t am en t e  p e s so a l ,  e s t e  p r o cu ra  
o  es t ím ulo  d a  cons c i ên c i a  so c i a l  de  cad a  p e ss oa .  A  id e i a  s o c i a l  
i n f lu en c i a  os  h áb i to s  e  a t i t ud es  i n d iv id u a i s  qu e  po r  v ez es  v ão  co n t ra  
o  qu e  é  “ co r r e to ” .   
P hi l i p  Ko t l e r  r e sum e  o  m ark e t in g  so c i a l  co mo  “… é  o  u s o  d e  
p r i n c íp io s  e  t é cn i ca s  de  m ar ke t in g  p ar a  i n f l u en c i ar  u m pú b l i co -a l vo  
p ar a  a ce i t ar  vo l u n ta r i am en t e ,  r e j e i t a r ,  mo d i f i car  ou  a ban d on ar  um 
co m po r ta m en to  par a  o  b en e f í c i o  de  i nd iv íd uo s ,  g r up os ,  o u  a  
s o c i ed a de  co m o  um to do ”  (K O T LE R 19 9 7)  
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S egu nd o  T ho mp so n  e  P r i n g l e  “ O  m ar ke t in g  p ar a  ca us as  soc i a i s  p ode  
s e r  d e f in id o  co m o  um a  f e r r am en t a  es t r a t ég ica  d e  mar ke t i ng  e  de  
p os i c io na m en to  q ue  as s o c i a  u m a  em pr esa  ou  m ar ca  a  um a  qu es tão  
o u  ca usa  so c i a l  r e l eva n t e ,  em b en e f í c io  mu tu o” .  As s im ,  o  m a rk e t in g  
s o c i a l  po de  s e r  en t en d id o  com o  u ma  e s t r a t ég i a  d e  mu d an ça  aos  
co mp or t am en to s  e  a t i t u d es  da  so c i edad e  e  po de  s e r  u t i l i z ad a  em 
q u a l qu e r  t i p o  de  o rgan iz ação ,  s end o  e l a  pu b l i c a ,  p r iv ada ,  l uc r a t iv a  
o u  s em  f in s  l u c r a t iv os .  T HO MPS O N,  PR IN G LE  ( 2 0 00 )  
 
P or  ou t r o  l ad o ,  M el o  N et o  e  F r oe s  a c r ed i t am  q u e  “… o  ve r da d e i r o  
m a r ke t i ng  s oc ia l  a t ua  f un da m en ta l m en t e  na  co m uni ca ção  com  o s  
f un c i on ár io s  e  s eus  f a mi l ia r es ,  co m a cçõ es  qu e  v i sa m a u m en t ar  
co m pr ovad a m en t e  o  s eu  b em - es t ar  s oc i a l  e  o  da  co mu nid a de .  Essas  
a cçõ es  d e  m éd io  e  l o ng os  p raz os  ga ra n t em s us t en t ab i l i da d e ,  
c i da da n ia ,  so l id ar i eda d e  e  co esã o  so c ia l  (… )  a  emp res a  ga nha  
p ro du t i v i da d e ,  c r ed ib i l i da d e ,  r es p e i to ,  v i s ib i l i d ad e  e ,  s ob r e t ud o ,  
ven da s  ma io r es”  NE T O,  FR O ES (2 00 1)  
P a r a  i r  d e  en con t r o  co m as  nece ss i d ad es  do s  pú b l i co s - a lv o ,  a  
d e f i n i ção  d e  e s t r a t ég i a  d e  M ar k e t i n g  d e t ém  d e t e rmi n ad as  va r i áv e i s  
q u e  po d em  s e r  a j us t ad as .  Um a  d as  es t r a t ég i as  co nh ec id as  do  
M ar k e t i n g  é  o  M ark e t in g  Mix  qu e  s e  d e f i n e :   
-  P ro du t o ,  co nh ec id o  com o  m od e l o  do s  4  P ’s  de  M cC ar t h y o n d e  se  
b as e i a  no  P ro du c t ,  P l ace ,  P r i c e  e  P ro mo t i on  
-  S er v i ço ,  co nh ec i do  com o M ar k e t i n g  M ix  ac r es cen tado  do s  7  P ’s  de  
Bo o ms  e  Bi tn e r .  Fo ca l i z a - s e  no s  4  P ’s  d e  M cC ar t h y e  a c r e s cen ta  à  
s u a  es t r a t ég i a  P eop l e  ( Em pr egad os ,  C l i en t e s ,  D i r ecção ,  
S t ak eh o ld e r s ) ,  P roce s s  (P r oced im en to s  e  f l ux os  d e  ac t i v i dad es  d e  
co ns um o) ,  Ph ys i ca l  E v i d en ce  ( Ben s  t an g í ve i s  e  ex p e r i en c i a  
i n t an g í v e l ) .  
"O  d esenh o ,  i m p l em en t a çã o  e  co n t ro lo  d e  pr og ra ma s  or i en ta do s  à  
i n f l u ên c i a  da  a ce i ta ção  d e  i de ia s  so c ia i s ,  envo l vend o  co ns id e ra çõ es  
d e  p la n ea m en to  d e  p ro du t o ,  p r i c i ng ,  co mu ni ca ção ,  d i s t r ib u i çã o  e  
p e sq u i sa  d e  m er cado "  ( K OT LE R  e  ZA LT M A N  1 97 1) .  
A n d rea so n  d e f i n e  M ar ke t i n g  S o c ia l  como  " a  ap l i ca çã o  de  
t e cno l og ia s  d e  ma rke t i ng  so c ia l  à  an á l i s e ,  p l an eam en t o ,  e xecu çã o  e  
a va l i a çã o  d e  p ro gr a ma s  d es en h ad os  p ar a  i n f l u en c i ar  
vo lu n ta r i am en t e  o  com po r t am en t o  de  au d i ên c ia s  ch a ve  v i sa ndo  
m e lh or ar  o  s eu  b em - es t ar  p es s oa l  e  o  da  so c i eda d e " .  A ND R EAS O N  
( 1 99 5 )  
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O  M ar k e t i n g  S oc i a l  s egun do  a  Am er i can  As so c i a t io n  o f  Mar k e t in g  é  
a  v e r t en t e  d o  m ark e t in g  q u e  us a  con h ec i men t os ,  co n ce i t os  e  t é cn i cas  
d o  m ark e t in g  com  o  ob j ec t i vo  d e  i n f lu en c i a r  o  co mp o r t am en to  dum 
t a r ge t  qu e  b en ef i c i a r á  o  p ró pr io  o u  a  s o c i ed ad e  em ge r a l  e  qu e  p ode  
s e r  l ev ad o  a  c ab o  po r  o r gan iz açõ es  n ão  l u c ra t i va s ,  emp r esa s  pú b l i c a s  
o u  p r i v ad as  e  i n d iv í du os .  
A c tu a lm en te  co ex i s t em  d u as  ab or d agen s  ao  M ar k e t i n g  S oc i a l :  
- D o wn s t r eam:  es s en c i a lm en t e  fo cada  no s  p úb l i co s -a l vo  qu e  
m an i f es t am  o u  t êm po ten c i a l  p a ra  v i r  a  m an i f e s t a r  q u a lq u er  
p r ob lem át i ca  d e  com po r t amen t o  so c i a l  
 
- U ps t ream:  m ai s  focad a  n um a  i n t e rv enção  m a i s  v a s t a  e  p ro f un d a ,  que  
en vo lv e  d i f e r en t es  s t ak eh o l d er s ,  l eg i s l ad o r es ,  po l í t i cos  e  d ec i so r es ,  
en t id ad es  in s t i t u c io n a i s ,  m ed ia ,  e t c . . .  
A t r av és  de s t as  ab or d agen s ,  d e t e rm in ad as  caus as  s o c i a i s  t a i s  como 
can c ro  m am a,  t ox ico d ep end ênc i a ,  s em  abr i go ,  v io l ên c i a  d om és t i c a ,  
s in i s t r a l i d ad e  r od ov i á r i a ,  en t r e  ou t ra s ,  po d em ben e f i c i a r  d es t es  
i n s t r um en to s ,  ao  l i d a r  com  a s  qu es tõ es  p r o f un d as  a  n ív e l  d e  c r en ças  
e  v a l o r e s  em  d e t r im en to  d e  m er as  o p in iõ e s  e  p r e fe r ênc i as !  
 
 
O  M ar k e t i n g  So c i a l  d i s t i n gu e - s e  d e :  
- M ark e t in g  d e  C aus a s  So c ia i s ,  d e f i n id o  p o r  P r i n gl e  e  T h omp son  
( 2 00 4 )  com o " a  f e r r am en t a  es t ra t ég i ca  d e  m ar ke t i ng  e  de  
p os i c io na m en to  q ue  as s o c i a  u m a  em pr esa  ou  m ar ca  a  um a  qu es tão  
o u  cau sa  s o c ia l  r e l eva n t e  co m ben e f í c i os  m ú t uo s . "  P a r a  as  E mp r es as  
é  um a  fo rm a  e f i c az  d e  m e lh or a r  a  im agem  co r po r a t i v a ,  d i fe r en c i and o  
p r od u t os / s e r v i ços  e  au men t and o  a s  v en d as  e  a  f i d e l i z ação .  P a r a  as  
O r gan izaçõ es  S em Fi ns  Lu c r a t iv os  (a s  p r in c ip a i s  p r omo to r as  das  
C aus as )  é  u ma  f o r m a  d e  cap t a r  r e cu r so s ,  e s t ab e l ece r  a l i an ça s  e  
i n c r em en t a r  a  s u a  no to r i ed ad e  d e  f o rma  s i né r g i ca  e  s us t en t ad a ;  
 
- In i c i a t i va s  S o c i a i s  Co rp o r a t i v as ,  d e f in id a s  po r  K o t l e r  ( 20 0 5)  como 
"a s  a c t i v i da des  r e l eva n t es  l e vad as  a  ca b o  po r  um a  o rg an i z a çã o  pa ra  
a p o ia r  cau sas  so c ia i s  e  co n cr e t i za r  co mp ro mis so s  de  
r e sp on sa b i l i d ad e  so c ia l  co rp or a t i va ,  q u e  a j ud am  a  co n t r ib u i r  p ara  
i n cr em en t ar  o u  m el ho rar :  s aú d e  pú b l i ca   (p r even ção  da  
t o x i co d ep end ênc ia ) ,  s egu ra n ça   (p reven ção  ro do v iár ia ) ,  edu ca ção  
( l i t e ra c ia  in fo rmá t i ca ) ,  emp r eg o   ( f o rm açã o  
co n t í nu a ) ,  a m bi en te   ( e l im i na çã o  r es í du os  
q u í mi cos ) ,  d e s en vo l v i m en to  so c i a l   (m i c r o cr éd i to ) ,  o u t ras  
n ece ss i da d es  ( s em  a br ig o ,  p ob r eza ,  f om e . . . )  ” .  
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C on s t i t u i nd o  a  s aúd e  " u m d i r e i to  f und a m en t a l  e  e s s en c ia l  pa ra  o  
d e s en vo l v i m en t o  s oc i a l  e  e con ó mi co "  (D ec l a r ação  d e  J acar t a ,  19 97 ) ,  
B l a i r -S t ev en s  ( 20 06 )  de f in e  M ark e t ing  S o c i a l  de  S aúd e  co mo  o  "u so  
d e  p r in c í p i os  e  t é cn i cas  d e  M ark e t in g  p a r a  i n f l uen c i a r  um  gr up o  ou  
au d i ênc i a  a  v o l un t a r i am e n t e  mu d ar  com po r t amen t os  em ben e f í c io  d e  
s i  e  d e  t e r ce i r os :  me l ho r a r  a  s aú d e  ou  r ed uz i r  d es i gu a l d ades . "  
E n vo l v en do  um  p roces so  q u e  v a i  de sd e  a  s egmen t ação  d e  au d i ên c i as ,  
à  c r i ação  d e  awar en ess  e  ed u cação ,  à  co mu ni cação  p e rsu a s i va  ( em 
q u e  o s  M ed i a  /  Ó rgão s  d e  C omu ni cação  S o c i a l  d es em pen h am um 
p ap e l  f un d am en ta l )  a t é  à  m ud ança  d e  comp o r t am en to ,  o  ma r k e t i ng  
s o c i a l men t e  r e spo ns áv e l  com bin a  Em p res as / D ec i so r e s  com 
co ns c i ên c i a  so c i a l  q u e  us am o  s eu  pod e r  e con ómi co  ( r en t ab i l i d ad e)  
p a r a  c r i a r  um  m un do  m ai s  j u s to  e  eq u i t a t i v o  ( f az en do  o  bem ) ,  nu ma 
ó p t i c a  d e  r e l a ção  com  a  comu ni d ad e  d e  l on go  p r azo  –  r e l a ção  
s us t en t áv e l  –  qu e  va i  p a r a  a l ém d e  uma  m er a  t r an s acção  co m er c i a l .  
P od e ,  a s s im  a  p a r t i r  de  h o j e  i n co r po r a r  es t a  v e r t en t e  es t ra t ég i ca  d e  
p r om oção  d e  C aus a s  So c ia i s  a t r avé s  d a  s egu i n t e  me t od o lo g i a :  
P es qu i s a  &  T endên c ia s ,  M et a s  & Ob j ec t i vo s ,  Al t e r ação  de  
C om po r t am en to  D es e j ado ,  Pú b l i co -A lv o ,  Es t r a t ég i a  &  Men s agem  p /  
P úb l i co ,  Id en t i f i c a r  &  R ec ru t a r  Pa rce i ro s ,  Mix  C om un i cação  & 
A cçõ es ,  M eto do lo g i a  d e  A v a l i a ção  e  P r óx im os  P a s so s .  
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Projecto  
A  p a l av r a  “p r o j ec to ”  f o i  u s ad a  p e l a  p r im e i r a  v ez  em m ead os  d o  s éc .  
X V I e  d e r iv a  do  La t im  p ro j i c e r e  ( l an ça r  p a r a  a  f r en t e ) .  A  r a i z  La t in a  
s u ge r e  um  m ov imen to ,  um a  t r a j e c t ó r i a ,  um a  r e l ação  ex ac t a  com 
e s p aço  e  t em po .  
A  p r i m ei r a  v ez  qu e  se  t en to u  f o rm al i za r  u m p r o j ec to  f o i  em meado s  
d o  s éc .  X V,  l i gado  à  a r qu i t e c tu r a  e  à  s u a  evo lu ção .  O s  a r q u i t e c tos  
d o  r en as c i men t o  I t a l i ano  v a lo r i z av am e  r ac io n a l i z avam a  f a se  d e  
co n cep ção  d a s  su a s  o b r a s ,  p ro j ec to s .  
O  p ro j ec to  é  um  con ju n t o  d e  ac t iv id ades ,  q ue  i mpl i cam  a  u t i l i z ação  
d e  d iv e r s os  re cu rs os  p a r a  a t i n g i r  um  de t e rmi n ad o  ob j ec t iv o .   
“ U m  pr o j ec t o  é  um t ra ba lh o  n ão  r ep e t i t i vo ,  p la n i f i ca do  e  r ea l i z ado  
d e  a cor do  co m e s p ec i f i ca çõ es  t é cn i ca s  d e t er min ad as ,  e  com 
o b j ec t i vos  d e  cu s tos ,  i n v e s t i m en to s  e  p ra zo s  p r é - d e f i n i do s .  Ta mb ém 
s e  d e f i n e  u m pr o j ec t o  co mo  u m t ra ba lh o  d e  vo l u m e  e  com p lex id ade  
co ns id er á ve i s ,  q ue  s e  r ea l i za  co m a  par t i c i pa ção  d e  vár ios  
d epa r t am en t os  d e  um a  em pr esa  e  e ven t ua lm en t e  co m a  co l ab or a ção  
d e  t er ce i ro s ”  ( BROW N,  1 99 3)  
N o  p as s ad o ,  n ão  m ui t o  d i s t an t e ,  o s  p ro j ec t os  e r am  v i s to s  como 
o cas io n a i s  e  mu i t as  v ez es  e r am r e j e i t ad os  d en t r o  d a s  o rgan iz açõ es ,  
p ens av a - s e  qu e  p er t u r b av am  as  r o t ina s  j á  ex i s t en t e s ,  ro t i na s  qu e  
e s t av am  l i gad as  a  um a  p ro d ução  em  s e r i e  ou  s e r v i ço s  con t in uado s .  
U m  p r o j ec t o  t em  um a  na tu r ez a  t em por á r i a ,  i s t o  é ,  s u ge re  u m in í c io  
e  um  f im .  O  f im  do  p r o j ec t o  é  a t i n g id o  q u an do  o s  ob j ec t i vo s  s ão  
a t i n g id os  o u  en t ão  q u an do  es t e s  s ão  co ns i d e r ad os  in t an g ív e i s ,  
i mp oss ív e i s  d e  conc r e t i z a r .   
“ U m pr o j ec t o  é  u m es fo rço  t emp or ár io  em pr een d i do  pa ra  c r i ar  um 
p ro du to ,  s er v i ço  ou  r es u l t ad o  exc l us i vo ”  (PM BO K,  2 01 2 )  
O  us o  d o  t e r mo  t emp o r á r io  n ão  s i gn i f i ca  p ro pr i am en te  q u e  o  p r o j ec to  
s e j a  de  cu r t a  d u r ação .  O s  p ro j ec t os  s ão  c r i ad os  co m o  i n t u i t o  d e  c r i a r  
u m r es u l t ado  d e  l on ga  du r ação ,  e s t áv e l .  Q u a l qu e r  p r o j ec to  é  
co mp os t o  p or  um c i c l o  d e  v i da  que  v a r i a  co nso an t e  o  t i po  de  
p r o j ec t o .   
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S egu nd o  T IP PE LT  ( 2 00 4 )  Ex i s t em  6  faz es  n a  v i d a  d e  um p r o j ec t o :   
 
. Fa s e  d e  Co ncep ção  e  D ef in i ção  d e  O bjec t i vo s :  Es t ud o  qu e  t em como 
o b j ec t iv o  p r ep a r a r  a  co n cep ção  do s  p r o j ec t os  e  an a l i s a r  a  sua  
v i ab i l i dad e  em  t e rm os  f un c io n a i s ,  t é cn i co s  e  f i n an ce i r os .  S ão  f e i t o s  
e s tu do s  d e  m er cad o  t é cn i cos ,  f i n an ce i r os  e  s ão  ana l i s ad as  as  
a l t e r n a t i v as .  
 
. Fa s e  do  p l aneamen t o :  E l abo r ação  d e  um  ca l en dá r i o  d e  t r ab a lh os  qu e  
s e r ão  r ea l i z ad os  d ur an t e  a  ex ecu ção  do  p r o j ec t o .  
 
. Fa s e  d a  d ec i s ão :  S ão  r ea l i z ado s  es tu do s  d e  m er cado ,  e s t ud os  
f i nan ce i ro s  e  t é cn ico s ,  h á  um a  s e l ecção  d e  r ecu rs os  hum ano s  e  d e  
m at e r i a i s ,  é  e f ec tu ado  um  o r çam en to  e  n o  f in a l  é  f o r m ad a  uma 
ex po s i ção  p a r a  a  ap r o v ação  d a  ex eq u ib i l i d ad e  do  p ro j ec to .  
 
. Fa s e  de  im pl em en t ação :  É  a  f a s e  r e l a t i v a  à  con c re t i z ação  do  
p r o j ec t o  t end o  em con t a  o  p l an eamen to  an t e s  e f ec tu ado ,  p raz os ,  
cu s t os  e  q u a l i d ade .  T od os  o s  t r aba l ho s  r ea l i z ados  n e s t a  f a se  
en vo lv em  a  d e f i n i ção  d a  o r gan iz ação ,  a  ge s t ão  d e  r ecu rs os  hu mano s ,  
f i nan ce i ro s  e  m ate r i a i s ,  v e r i f i c ação  e  o  con t ro l o  do s  cus t os ,  
q u a l i d ad e  e  p r az os .  
 
. Fa s e  d e  con t r o l o :  É  r ea l i z ad a  um a aná l i s e  c r í t i c a  e  r e f l e c t i v a  aos  
m ét od os  e  qu a l id ad e  d e  t r ab a l ho  p a ra  s ab e r  s e  h á  n eces s i d ad e  de  
m el ho r a r  ou  n ão  o  p r o j ec t o .  
 
. Fa s e  d e  av a l i a ção :  Fa s e  f i n a l  d o  p r o j ec t o  qu e  d i z  r e s p e i t o  à  
l i b e r t a ção  d os  r ecu r s os ,  r es u l t ado s  o b t i do s  e  à  en t r ega  d os  o u t pu t s  e  
a  av a l i a ção  d a  ex p er i ên c i a  ad qu i r id a  ao  l on go  d o  p ro j ec t o .  
 
C om o j á  f o i  r e f e r ido  an t e r i o rm en t e ,  o  p r o j ec t o  t ev e  o s  s eus  p r i me i ros  
p a s s os  a t r av és  d a  a rq u i t e c tu r a  e  s egu n do  G om es ,  o  a rq u i t e c to  
f u n c io n a  com o m ed i ado r  en t r e  o  e sp aço  e  o  H om em .   
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“ E x i s t e  u ma  t en são  p e rm an en t e  e  im p r ec i s a  en t r e  as  qu a l i da d es  
co m uni ca t i vas  e  d ia ló g i ca s  qu e  s e  sup õ e  qu e  a con t eça m,  e  a s  q ue  
r ea l m en te  a con t ecem  n o  mo m ento  de  v i vên c ia / in t era cçã o  en t r e  o  
h o m em e  o  es pa ço .  E la s  u l t r ap as sa m ,  l a r ga m en t e ,  um a  ló g i ca  
p ro j ec tu a l  mera m en t e  po é t i ca ,  m eram en t e  r e tó r i ca  o u  m era m en te  
é t i ca .  A  acção  d o  a rq u i t e c to  n ão  p ode  pr e s c in d i r  de  n en h um a da s  
t r ês ,  s e  a  su a  i n t en ção  é  a  d e  r es po n der  enq ua n to  ta l  e  n a  sua  
d i mens ão  m ai s  amp la .  Deve ,  en t ão ,  s e r  b om  po e ta ,  p ar a  p od er  
a rg u m en t ar  e  co ncep tu a l i zar  d ev id am en t e  o  pr o j ec t o ;  s e r  b om 
r e tó r i co ,  p ar a  pod er  co n ven cer  e  d e l e i t a r  o  us uár io  e ,  em 
s im u l tâ neo ,  co nh ecer  a  d i mens ão  s o c io cu l t ur a l  e  s em ió t i ca  (có d i gos  
e  pa u t as  s o c ia i s )  de  m an e i ra  a  m e lh or  enq ua dr ar  a  s ua  re s po s t a  no  
co n t ex t o  so c i a l  e  cu l t ur a l  em qu e  s e  m o ve .”  (G O M ES ,  20 0 8 ) .  
O s  p r o j ec t os  n ão  p os su em m éto do s  r í g id os  ou  un i v e rsa i s ,  c ada  
p r o j ec t o  é  ú n i co  e  c ad a  p ro j ec to  t em  os  s eus  c r i t é r io s .   
“ U m  p ro j ec t o  d e  so f tw ar e  ap r es en ta  d u as  d i m en sõ es  f und a m en t a i s :  
en g en ha r i a  d e  s o f tw ar e  e  ge s t ão  do  pr o j ec t o .  A  d im en sã o  da  
en g en ha r i a  t ra ta  d a  con s t r u çã o  do  s i s t em a  d e  s o f tw ar e  e  c en t ra - se  
n as  qu es tõ es  t é cn ica s  –  co mo  d esenh ar ,  cod i f i car ,  t e s t ar ,  e t c .  A  
d i mens ão  da  g e s tã o  d e  p ro jec to  t ra t a  do  mo do  d e  p l an ear  e  co n t r o lar  
a d eq ua da m en t e ,  não  ap ena s  as  a c t i v i da d es  d e  eng en har ia ,  co mo  
i gu a l m en t e  as  i n t er a cçõ es  co m  to do s  o s  s ta keh o l de rs  –  c l i en t es ,  
f o r n ecedo r es ,  equ ip a ,  sp on so rs ,  g es tor e s  f u n c i on a i s ,  e t c . -  d e  mo do  
a  cu mpr i r  os  o b j ec t i vos  do  pr o j ec to  em  t er mo s  d e  â mb i t o ,  cu s t o ,  
p ra zo  e  qu a l i da d e”  ( M IG U E L, 2 0 1 0 )   
A  o r gan iz ação  d e  u m  p r o j ec to  e s t á  r e l a c i o n ad a  com  a  d i mens ão  do  
m esmo ,  p o i s  s e  um  p r o j ec t o  f o r  p eq u eno  o  m esm o  p od e  s e r  ex ecu t ado  
d e  fo rm a  i n f o rm al .  Mas  i s t o  n ão  s e  ap l i c a  a  p ro j ec tos  co m um a 
d im en s ão  m ai o r ,  n e s t es  c aso s  a s  t a r e f as  d ev em  a t en t am en te  
p l an ead as ,  d i s t r i bu íd a s ,  e  e l abo r ad as  s egu in do  m et od o l o gi as  
ad equ ad as .  
A  en genh a r i a  d e  s o f t w a re  é  a  d e f in i ção ,  d e senv o l v im en t o  e  su po r t e .  
N o  qu e  d i z  r e sp e i to  à  d e f i n i ção ,  é  d u r an t e  es t a  f a se  q u e  são  
i d en t i f i c ad os  o s  r eq u i s i t o s  ch ave  do  s i s t em a  e  do  s o f tw ar e .  N o  q ue  
d i z  r e sp e i to  ao  d e sen vo lv i m en t o ,  o  de s enh o  d e  so f t w a r e  é  t r ad uz ido  
em p ro gr am ação ,  e fec t ua - s e  u ma  cod i f i c ação  e  r e a l i z am - s e  t e s t es  ao  
s o f t w ar e .  O  s up o r t e  é  a  f as e  em  q ue  s ão  e f ec tu ad as  co r r ecçõ es  de  
e r r os  e  a l t e raçõ es  nece s sá r i a s  d e  aco r do  co m a  ev o lu ção  do  p r o j ec to  
q u e  o  c l i en t e  p r e t en d e .   
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S egu nd o  ZE IN ,  R ash ad  (2 01 1)  a  p r im ei r a  f as e  d o  p ro j ec to  é  a  i d e i a  
o u  op o r tu n i d ad e ,  q u e  po d e  s u r g i r  d o  in t e r i o r  o u  ex t e r io r  da  
o r gan iz ação ,  a t r avé s  d e  c l i en t e s  ou  co n co r r en te s .  Po s t e r io r men te  
r e a l i z am -s e  es t ud os  com  o  o b j ec t i vo  d e  an a l i s a r  a  v i ab i l i d ad e  d o  
p r o j ec t o .   
E s t e s  es tu do s  p r e t en d em id en t i f i c a r  o s  po ten c i a i s  b ene f í c i os  d a  
o p or tu n id ad e  d o  n egó c io .  
C on c l u í d a  es t a  f ase ,  i n i c i a - s e  o  p ro j ec t o  b ás i co ,  q u e  p a ss a  p o r  
i d en t i f i c a r  e  s e l ecc i on a r  o  p r o j ec t o  m ai s  r en t áv e l  en t r e  o s  p ro j ec t os  
e s tu dad os ,  an a l i s a r  o s  s eu s  co n ce i t os  e  es t im a r  um cus to  p r e l imi n ar ,  
p a r a  con f i rm ar  a  v i ab i l i d ad e  d o  p r o j ec to .  
 
N a  s egu i n t e  f a s e  é  d e f i n i d a  a  r o t a  t e cn o l ó g ica  e  os  s eus  o b j ec t ivos  
d o  p r o j ec t o ,  d e s env o l v im en t o  d a  en gen h a r i a ,  qu an t i f i c ação ,  cu s to  e  
p l an o  d e  ex ecu ção  d o  p ro j ec to  p a r a  d a r  su po r t e  a  um cus to  es t im ado  
d e f i n i t i v o ,  com v i s t a  a  ob t en ção  d os  recu r sos  f i n an ce i r os  p a r a  a  s ua  
i mpl emen t ação .  D ep o i s  d e  t e r min ad a  e s t a  f as e ,  o  p ro j ec t o  t em  d e  
e s t a r  p r on t o  p a ra  a  ex ecu ção ,  imp l em en t ação  e  não  d ev e  t e r  mai s  
r ev i sõ e s  r e l a t i v am en t e  ao  po n t o  d e  v i s t a  con ce i t u a l ,  e spe r a - s e  qu e  
a s  m o d i f i c açõ es  no  d e t a l h e  s e j am  ex c lu s iv amen t e  deco r r en t es  de  
i np u t s  o b t i do s  d e  fo r n ecedo r e s  o u  re l ac i on ad as  co m o  am bi en t e  da  
i ns t a l ação .  Po s t e r io r men t e  s egu e -s e  o  d e t a lh e  do  p r o j ec t o  com 
i ns e r ção  d a s  i n fo r maçõ es  d os  fo r n eced o r es  d e  ma t e r i a i s  e  
eq u i p am en tos ,  co mp r a ,  i n s p ecção ,  con s t ru ção ,  i n s t a l a ção ,  
co mis s i on am en to  e  a r r anq u e .  A  d e f i n i ção  do s  ob j ec t i vo s  a  a t i n g i r  e  
d a  o p t i miz ação  do s  r ecu rs os  d i sp on ív e i s  s ão  du as  ac t i v i d ades  
f u nd am ent a i s  p a r a  a  b o a  ex ecu ção  d os  p ro j ec tos  po i s  au m en t am a  
p r ob ab i l i d ad e  d o  s eu  s u ces so .  
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Gestão de Projectos  
A  ges t ão  d e  p ro j ec to s  n a s ceu  h á  mi l h are s  d e  an os  m as  só  há  ce r ca  de  
m ei o  s écu lo  as  o r gan izaçõ es  co meça r am  a  ap l i c a r  t é cn i cas  de  ge s t ão  
s i s t emá t i ca  d e  p ro j ec t os  aos  s eus  p ro j ec t os  m ai s  co mpl ex o s .  
E m  1 95 0 ,  a  m a r i nha  u t i l i z ou  m eto do lo g i a s  mo d e rn as  d e  ge s t ão  de  
p r o j ec t os  no  s eu  p r o gr am a.  N os  anos  60  e  70 ,  o  d ep a r t am e n to  d e  
d e f e sa  ( N AS A) ,  e  g r and es  emp r es a s  de  con s t ru ção  u t i l i z a r am os  
p r in c í p i os  e  f e r r am en t as  d a  ge s t ão  d e  p ro j ec to s  p a r a  r e a l i z a r em a  
ge s t ão  de  e l evado s  o r çam en to s .  D u r an t e  os  an os  8 0 ,  o s  s ec t o r es  de  
d e s en vo lv i men t o  en t re  ou t r a s ,  com eçar am  a  ad op t a r  e  a  i m pl em en ta r  
p r á t i c as  d e  ge s t ão  d e  p r o j ec to .  No s  ano s  90 ,  a s  t eo r i a s  d e  ge s t ão  de  
p r o j ec t os  f i ca r am  am pl am en t e  con h ec id a s  po r  d i f e r en t es  i n d us t r i a s  e  
d i fe r en t es  t i po s  d e  o r gan iz açõ es .   
“ A  d i s c i p l i na  su rg iu  d e  m an e i ra  m od es ta  n a  d écad a  d e  19 5 0 .  S eus  
p r i m e i ros  p as so s  po d em se r  en co n t r ado s  na  i nd ús t r i a  d e  co ns t r ução  
e ,  m a i s  r ecen t emen t e ,  na  á rea  de  ma t er i a i s  b é l i co s  e  de  
d e s en vo l v i m en t o  de  s i s t em as .  A  g e s tã o  d e  pr o j ec to s  apa r ece ,  p e lo  
m en os  n o  sen t id o  in fo rm al ,  em con s t ru çõ es  b as t a n t e  r emo ta s ,  co mo  
a  g ra nd e  p i râ mi d e  d o  Eg ip to ,  n as  a n t ig as  ca t edr a i s  d a  Eu ro pa ,  e  em 
m u i ta s  b en f e i tor ias  d e  i n f ra - es t ru tu ra ,  com o  a qu edu to s ,  e s t ra das ,  
ca na i s  e  ca s t e l os ”  ( C LE LA N D ,  2 00 2 )  
A  ge s t ão  d e  p ro j ec to s  é  c ad a  v ez  ma i s  u t i l i z ad a  n os  d i as  de  h o j e  nas  
m ai s  v a r i ad as  a c t iv id ad es .  N os  s ec to r e s  d e  i nd ús t r i a ,  co ns t r u ção  
c i v i l ,  en er g i a ,  p e t r o qu ími ca ,  f a rm acêu t i c a ,  r e f in ação ,  e s t a l e i ros  
n av a i s ,  ex t r acção ,  s i s t emas  d e  i n f o rm ação  e  t e l e comun i caçõ es .  É  
t am b ém u t i l i z ad a  em  p ro j ec to s  r e l a c io n ad os  com  s e rv i ço s  so c i a i s ,  
en t r e t en i m en t o ,  edu ca ção ,  con su l to r i a  e  s e r v i ço s  f i n an ce i r o s .  
O  p ape l  d e  um  ges t o r  d e  p r o j ec t os  dev e  s e r  ad eq u ad o  con so an t e  o  
t i p o  d e  p r o j ec to  qu e  t em  em mãos ,  p o i s  c ad a  p r o j ec to  con ta  co m 
eq u i p as  d e  t é cn i co s  d i f e ren t e s .  A s  equ ip as  d os  p ro j ec t os  t êm 
v a r i ad as  c a r ac t e r í s t i c as  em  d iv e rsa s  á r ea s  e  s ão  in t eg r ad os  
d ep en d en do  d a  t i po l o g ia  d e  p r o j ec t o  qu e  as  o r gan iz açõ es  l an çam.   
“ A  g es tã o  d e  pr o j ec t os  é  a  a p l i ca çã o  d e  con h ec i m en t o ,  ha b i l i d ad es ,  
f e r r am en ta s  e  t é cn ica s  às  a c t i v i da d es  d o  pr o j ec t o  a  f i m  de  a t en der  
a os  s eus  r eq u i s i t o s . ” ,  (P M BOK ,2 01 2 ) .  
A  U ni dad e  G es t ão  d e  P r o j ec to s  &  Fo rm ação  d a  Di ano v a  s u r g iu  em 
2 0 10 ,  t end o  i nc id i do  a  s u a  ac tu ação  na  ge s t ão  d e  p ro j ec to s  n ac i on a i s  
n e s t e  ano  d e  k i ck -o f f ,  co m recu rs o  a  f i n an c i amen t o  do  Q u adr o  de  
R e f e rên c i a  Es t r a t ég i co  N ac i on a l  ( QR EN )  p a r a  a s  á r ea s  d a  E d ucação ,  
Fo r m ação  e  R eab i l i t a ção  d e  P a t r i mó n io .  
O s  p ro j ec to s  ap r ovad os  a  n ív e l  n ac i ona l  p e rmi t i r am a  amp l i ação  do  
v o l um e  d e  f o rm ação  do  C en t r o  d e  Fo rm ação  Di an ov a ,  com  P l ano s  de  
Fo r m ação  em v á r i a s  r eg i õ es  d o  p a í s ,  d i r i g id a s  a  p úb l i co  i n t e rno  
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( U t en t e s  e  Co l abo r ado r es / a s )  e  ex t e r n o  ( C l i en t es  emp r e s a r i a i s ,  
O N G s ,  e t c . ) .   
A  p a r t i r  d e  20 11 ,  j á  com  um a  ca r t e i r a  d e  c l i en t es  só l id a  ao  n ív e l  da  
f o rm ação  p r i vad a  e  co - f i n an c i ad a ,  a  Ges t ão  d e  P r o j ec to s  en v e redou  
p e l a  v e r t en t e  i n t e rn ac io na l  de  fo rm a  e s t r a t é g i ca ,  c an d ida t and o - s e  a  
p r o j ec t os  de  cap ac i t a ção ,  d e  mo b i l id ad e  in t e r n ac i on a l ,  d e  
m ai ns t r eam de  b o as  p r á t i c as ,  en t r e  ou t r o s .    
D o s  p ro j ec to s  d esen vo lv i do s ,  s a l i en t am -s e  aqu e l e s  ap ro v ad os  ao  
ab r i go  dos  s egu in t es  p r o gr am as :  
  Leo n a r d o  d a  V in c i  
  C om en iu s  
  G r u nd t v i g  
  E CE T T 
  P OP H -  Fo rm ação  p a r a  a  In c l us ão   
  P OP H –  Fo rm açõ es  mo du la r e s  c e r t i f i cad as  
  P OP H –  C ap ac i t a ção  dos  P ro f i s s io na i s  d e  Saúd e   
  P OP H –  C ap ac i t a ção  de  em pr e s as  n a  á r ea  da  ge s t ão  
  E r asmu s  +  
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Aptidões Adquiridas  
 
A s  ap t id õ es  ad qu i r i da s  ao  lo n go  do  e s t ág io  cu r r i cu l a r  d en t ro  d a  
i ns t i t u i ção  d a  D iano v a :  
- T r aba lh o  em E q u ip a –  a t r av é s  d o  ap o i o  l o gí s t i co  a  v á r i as  un id ades  
d e  t r ab a lh o ;  
- E sp i r i t o  d e  In i c i a t i v a  e  A u t o nom ia –  n o  ap o io  aos  g r up os  de  
f o rm ação ,  im p ro v i san do  e  p r es t an do  ap o i o  aos  c l i en t e s  nu m a óp t i ca  
d e  s a t i s f ação  e  f i d e l i z ação ;  
- C ap ac i d ad e  A n a l í t i c a / O bs e rv ação ;  
- C ap ac i d ad e  d e  P l an eam en t o ,  O r gan iz ação  e  C um pr i men t o  d e  
T a r e f as  a t rav és  da  r ea l i z ação  d e  m úl t ip l a s  t a r e f as  d e  ca r ác t e r  
d i s t i n to ;  
- A d ap t ab i l i d ad e  e  F l ex i b i l i d ad e ;  
- S en t id o  d e  R esp ons ab i l i d ade ;  
- C ap ac i d ad e  d e  Com un icação  e  A r gumen t ação ;  
- C ap ac i d ad e  d e  R ed acção  e  S ín t es e ;  
- O b j ec t iv i d ad e  e  Im p ar c i a l i d ad e ;  
- P e rs on a l id ad e  P roac t i v a ;  
- P r ec i s ão ,  O r d em e  R i go r ;  
 
É  im po r t an t e  r e f e r i r  o  ap r o fu nd am en to  do s  con h ec imen to s  n os  
d om ín i os  do  d i agnó s t i co  d e  n ece ss i d ad es  d e  i n t e rv enção  f o rm a t iva ,  
co n cep ção ,  de s en v o lv im en to ,  o rgan iz ação ,  ex ecu ção  e  
a co mp an h am ento  de  p l an os  d e  fo rm ação  em co n t ex to  o r gan iz ac io n a l ,  
d e s t acan do  os  o b j ec t i vo s  es t r a t ég i co s  e  o p er ac i on a i s  d a  o r gan iz ação  
c l i en t e  e  as  c a r ac t e r í s t i c as  d os  fo rm and os .  
A  aqu i s i ç ão  d e  com p et ên c ia s  e  ap r end iz agen s  em con t ex to  r ea l  no  
q u e  s e  r e f e re  a  co n t eú do s  f o r m at iv os  e  a  s ua  p l an i f i c ação ,  
p r o gr am ação ,  m eto d o lo g i as  a  ad op ta r ,  a  co nd ução  da s  p r óp r i as  
a cçõ es  f o rm at i v as  (d i f i cu ld ad es ,  f e ed back  s e  é  p os i t i v o  ou  n ega t iv o ,  
co ns t r an g im en tos )  e  po s t e r io r  av a l i a ção  do  seu  im p ac to  no  
d e s emp enh o  do s  f o r m an do s .  
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Actividades Desenvolvidas  
 
A o  l on go  do s  3  m ese s  d e  es t ág i o  f o r am  v ár i as  as  a c t i v i dad es  
d e s en vo lv i d as .  As  ac t iv i d ad es  q u e  cons id e ro  m ai s  r e l evan tes  
d e s t aca r  s ão :   
- O r gan ização  de  For m ação  O ut do o r  a  em p re s as  p r i v ad as ;  
- E l ab or ação  de  Do ss i e r  T écn i co  P ed agó g i co  ( DTP ) ;  
- Bo l s a  d e  Fo rm ador e s ;  
- T r aba lh a r  n a  p l a t a f o rm a  d i g i t a l  S IG O ;  
- G es t ão  d e  Base s  d e  D ad os  de  C l i en t es ,  Fo rm ado r es / a s ,  
Fo r m an do s / as  e  M ar k e t in g ;  
N o  q u e  d i z  r e sp e i to  à  o r gan iz ação  d e  f o rm ação  o u t do or  a  emp r es as  
p r iv ad as  fo r am r ea l i z ad as  du as  fo rm açõ es  n a s  q u a i s  t i ve  co n t ac to  
d i rec to  com as  m esm as ,  em p r es a  “A ”  e  “B” .  O  m eu  p ap e l  n as  du as  
f o i  o  d e  d a r  apo i o  d i rec to  à  d i r ec t o r a  d e  ge s t ão  d e  p r o j ec t os  S us ana  
A lm ei d a ,  o nd e  t r a t ám os  d e  o r gan iza r  o s  ev en t os ,  fo r maçõ es  p a r a  as  
en t id ad es  p r i v ad as .  
D e f in i mo s  ob j ec t iv os  es pec í f i co s  e  ge r a i s ,  co n t eúd os / t em as  a  
ab o rd a r ,  a  me to do lo g i a  a  us a r  e  o  mo do  de  av a l i a ção .  
 
P a r a  a  emp r es a  A:  
- O b j ec t iv os  G e r a i s :  D es en v o lv e r  co mp et ên c i as  i n t e r p e ss oa i s ,  
r e f o r çan do  a  co ns t r u ção  d e  um a eq u ip a  l ab or a l  co es a ,  a t r av é s  da  
p a r t i c ip ação  em ac t i v i d ad es  l úd i co - p ed agó gi ca s  em am bi en t e  
o u t do o r .  P r om ov e r  a  ex ce l ên c i a  n a  ge s t ão  d a s  r e l a çõ es  i n t e r p e sso a i s  
e  c ap ac i t a r  o s / as  P ro f i s s i on a i s  d a  G EC IM  em  Técn i ca s  d e  
A t en d im en t o  e  V end as .  
- O b j ec t iv os  Es p ec í f i co s :  Recon h ecer  a s  d i f e r en ças  i n t e rp e ss o a i s ,  o s  
t i p os  d e  co mu ni cação  e  o  i mp ac t o  d e s t as  n as  r e l a çõ es  l abo r a i s .  
T r e in a r  a  as s e r t i v i d ad e  com o f o r m a  d e  p r ev en ção  e  ge s t ão  de  
co n f l i t o s .  A pr end e r  e s t r a t ég i as  e  t é cn ica s  p a r a  po t en c i a r  u m a a t i t u de  
co op e r a t iv a  n os  o u t r os .  C on h ecer  t é cn i cas  de  ge s t ão  do  t em po  e  do  
s t r e s s  no  p l an eame n to  da  ac t iv i d ad e  p r o f i s s io n a l .  Co n t ac t a r  com 
f e r r am en t as  d e  ge s t ão  do cum ent a l ,  o p t im izand o  a  ge s t ão  do  t r ab a l ho .  
C on h ece r  as  r eg r as  e  p r o ced i m en t os  d e  e t i q u e t a  e  p ro to co lo  no  
a t end i m en t o  ao  c l i en t e ,  ap l i cand o -a s .  C on hece r  f e r ram en t as  e  
t é cn i cas  d e  n ego c iação  e  v en d as ,  i n c lu in do  a  PN L,  co mo  fo r ma  de  
o p t imiz a r  o  n egó c io .  
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- C on t eúd o / Tem a:  M ot iv ação  d e  equ i p as ;  P a r t i c i p ação  ac t iv a  e  
p os i t i v a ;  Id en t i f i c ação  e  coe s ão  d e  g rup o ;  S en t id o  d e  p e r t en ça  a  uma 
eq u i p a ;  Or i en t ação  a  r e su l t ad os ;  Lid e r ança ;  P ar t i l h a  d e  id e i as ;  
C apac id ad e  d e  o r i en t ação  e  d e  an t ec ipação ;  C ap ac i d ad e  de  adap t ação  
à  mu d an ça ;  G es t ão  d e  s i t u açõ es  d e  s t r es s  e  d e  co nf l i t o ;  Com un icação  
e f i c az  /  Ba r r e i r as  à  comu ni cação ;  So lu çõ es  e s t r a t ég i ca s  p a ra  
u l t r ap a ss a r  d i f i cu l dad es  em g r u po ;  C apac i dad e  de  e s cu ta ;  O r i en t ação  
a o  c l i en t e  e  s ua s  n ece ss i d ad es ;  O r i en t ação  à  m el ho r i a  con t ín u a ;  
C apac id ade  d e  n ego c i ação ;  In t e r a ju d a ;  S en t i do  d e  r esp o ns ab i l i d ade ;  
P a r t i l h a  d e  emo ções ;  R e f o r ço  po s i t i v o .  
- M et od o l o g ia :  M ét od o  ex p os i t i vo ;  M ét od o  ac t iv o ;  Ex er c í c ios  
p r á t i co s  (M ét o do  ex p os i t i vo ;  M é to d os  a f i r ma t iv os ,  a t r av és  da  
t r an smi ss ão  d e  s ab e r e s ;  D in âm i ca  d e  g r u po s ;  V i s i onam en to  d e  
f i l m es ;  D eb a t es ;  R ea l i z ação  de  ex er c í c i os  p r á t i cos ;  Es t ág i os  em 
co n t ex to  r ea l  d e  t r ab a lh o ,  e t c . ) .  
- M et od o l o g ia  d e  Av a l i a ção :  A  av a l i a ção  d a  ap r en d iz agem  r ea l i z a - s e  
a t r av é s  d e  u m a  f i ch a  d e  v e r i f i c ação  de  co nh ec i men t os .  A  av a l i a ção  
d a  r eacção  é  a f e r i d a  a t r av és  d e  q ues t io n á r io  de  sa t i s f ação  da  
f o rm ação .  
 
P a r a  a  emp r es a  B :  
- O b j ec t iv o  G er a l :  D es en vo lv e r  a  comu ni cação  as s e r t i v a  n a s  r e l a çõ es  
i n t e rp e ss oa i s  e  na  ge s t ão  d e  con f l i t o s ,  p a r t i n do  d o  con h ec im en to  d os  
d i fe r en t es  pe r f i s  d e  p e r s on a l id ad e  e  d a  s u a  r e l a ção  com  as  em oçõ es .  
A l can ça r  a  ex ce l ên c i a  no  At end im en to  ao  C l i en t e ,  a t r av é s  da  
ap l i c ação  d e  t é cn i cas  d e  comu nicação  e f i c az ,  nego c i ação  e  
f i de l i z ação  d o  m esm o.  
- O b j ec t iv o  E sp ec i f i co :  C on h ecer  os  d i f e ren t e s  p e r f i s  de  
p e r so n a l i dad e  e  s u a  r e l a ção  co m as  em o çõ es .  Id en t i f i c a r  
co mp et ên c i as  emoc i on a i s -ch av e .   R eco nh ece r  o  i mp ac to  d as  
d i fe r en ças  i n t e rp e ss o a i s  n as  r e l a çõ es  l ab o r a i s .   C on h ece r  o  p ro ce sso  
d e  com un i cação  v er b a l ,  o s  t i po s  d e  com un icação  e  a s  co ns equ ên c ias  
d e  com po r t amen t os  e  a t i t ud es .  D es envo lv e r  comp e tên c i as  d e  es cu t a  
a c t i v a ,  em p at i a  e  au to con t r o l o .   Id en t i f i c a r  a s  c aus as  e  e f e i t o s  de  
c o n f l i t o s  n o  l o ca l  d e  t r ab a lh o .   Des env o l ve r  com p etên c ia s  de  
a s s e r t i v id ad e  n a  ge s t ão  d e  co n f l i t o s .  C on t ac t a r  co m e s t r a t ég i as  e  
t é cn i cas  q u e  po ten c iem  um a  a t i t ud e  coo pe r a t iv a  no s  o u t ro s .   
C on h ece r  as  p r á t i c a s  d e  aco lh i m en to ,  s aud ação  e  f i de l i z ação  de  
c l i en t e s ,  d es env o l ven do  a  ex ce l ên c i a  n o  a t en d i m en to  t e l e f ó n i co  e  
p r e s en c i a l .   Ap r end e r  t écn i cas  d e  n ego c i ação  em v end as  d e  aco rdo  
co m os  p e r f i s  d e  c l i en t es .  
- C on t eúd o / Tem a:  M ód u l o  I  -  In t e l i gên c i a  E mo ci on a l :  P e r f i s  de  
P e rs on a l id ade  e  Em o çõ es ;  Mó du lo  I I  -  G es t ão  d e  Co n f l i t o s  e  
A s se r t i v id ade  n a s  re l a çõ es  
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- M et od o l o g ia :  M ét od o  ex p os i t i vo ;  M ét od o  ac t iv o ;  Ex er c í c ios  
p r á t i co s ;  ( M ét od o  ex po s i t i vo ;  M ét od os  a f i rm at iv os ,  a t r av é s  da  
t r an smi ss ão  d e  s ab e r e s ;  D in âm i ca  d e  g r u po s ;  V i s i onam en to  d e  
f i l m es ;  D eb a t es ;  R ea l i z ação  de  ex e r c í c i os  p r á t i cos ;  Es t ág i os  em 
co n t ex to  r ea l  d e  t r ab a lh o ,  e t c . ) .  
- M et od o l o g ia  d e  Av a l i a ção :  A  av a l i a ção  d a  ap r en d iz agem  r ea l i z a - s e  
a t r av é s  d e  u m a  f i ch a  d e  v e r i f i c ação  de  co nh ec i men t os .  A  av a l i a ção  
d a  r eacção  é  a f e r i d a  a t r av és  d e  q ues t io n á r io  de  sa t i s f ação  d a  
f o rm ação .  
O  Do ss i e r  T écn ico  P ed agó g ico  é  um do ss i e r  on d e  s e  en con t r am 
i n fo rm açõ es  r e l a c io n ad as  com  as  f o r m açõ es  d es env o l v i d as ,  e s t e  
co n t ém :  
1 )  P ro gr am a d e  f o r m ação ;  qu e  in c l u a  in fo r mação  so b re  o b j ec t i vos  
ge r a i s  e  e sp ec í f i co s ,  d e s t i n a t á r io s ,  m od a l id ad e  e  f o r m a  d e  
o r gan iz ação  da  fo rm ação ,  m eto do lo g ia s  d e  fo rm ação ,  c r i t é r i os  
e  m et od o l o gi a s  d e  av a l i a ção ,  con t eú do s  p r o gr am át i cos ,  c a r ga  
h o r á r i a ,  r e cu rs os  ped agó g i co s  e  es paço s ;  
2 )  C r on o gr am a;  
3 )  R egu l amen t o  d e  d es env o l v im en to  d a  fo r mação ;  
4 )  Id en t i f i c ação  d a  do cum ent ação  de  apo io  e  d o s  m ei os  
au d i ov i su a i s  u t i l i z ad os ;  
5 )  Id en t i f i c ação  d o  co o rd enad or ,  do s  f o rm ad o re s  e  ou t ros  
agen t es ;  
6 )  Fi ch as  d e  in s c r i ção  d os  fo rm and os ,  ou  l i s t a  no min a t iv a  em ca s o  
d e  d e s i gn ação  p or  en t id ad e  d e  segu r an ça  p r ov ad a ;  
7 )  R egi s to s  e  r es u l t ad os  do  p ro ces so  d e  s e l ecção  ,  quan do  
ap l i c áv e l ;  
8 )  R egi s to  d o  p r o ces so  de  s ub s t i t u i ção ,  qu and o  ap l i c áv e l ;  
9 )  C on t r ac t os  d e  fo r mação  com os  f o rm and os  e  co n t r ac to s  com  os  
f o rm ado r es ,  qu ando  ap l i c áv e l ;  
1 0 )  Pl ano  d e  s es s ão ;  
1 1 )  S um ár io s  d as  s es sões  e  r eg i s t os  d e  as s i du id ad e ;  
1 2 )  P ro v as ,  t e s t e s  e  r e l a t ó r io s  d e  t r aba l ho s  e  es t ág ios  
r e a l i z ad os ,  qu and o  ap l i c áv e l ;  
1 3 )  R egi s to s  e  r e su l t ado s  d a  av a l i a ção  d a  ap r end iz agem;  
1 4 )  R egi s to  d a  c l as s i f i c ação  f in a l ,  qu and o  ap l i c áv e l ;  
1 5 )  R egi s to s  e  r es u l t ad os  d a  av a l i a ção  de  d e s emp enh o  d os  
f o rm ado r es ,  coo r d en ado r e s  e  ou t ros  agen t es ;  
1 6 )  R egi s to s  e  r e su l t ad os  d a  av a l i ação  d e  s a t i s fação  dos  
f o rm and os ;  
1 7 )  R egi s to  d e  o co r r ênc i as ;  
1 8 )  C om pr ov a t iv o  d e  en t rega  d os  ce r t i f i cad os  aos  f o r m an do s ;  
1 9 )  R el a tó r i o  f i n a l  d a  av a l i a ção  d a  acção :  
2 0 )  R el a tó r i os  d e  aco mp anh am ent o  e  d e  av a l i a ção  de  
e s t ág i os ,  qu and o  ap l i c áv e l ;  
2 1 )  R esu l t ado s  d o  p ro ce ss o  d e  s e l ecção  d e  en t i d ad es  
r e cep t o ra s  d e  e s t ag i á r i os ,  qu and o  ap l i c áv e l ;  
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2 2 )  A ct i v id ad es  de  p r om oção  d a  emp r egab i l i d ad e  d os  
f o rm and os ,  qu and o  ap l i c áv e l ;  
2 3 )  R el a tó r i os ,  a t as  d e  r eu n i ão  o u  o u t ro s  do cu m ent os  que  
ev id enc i em ac t i v i dad es  d e  acom panham ento  e  co or d enação  
p ed agó g ica ;  
2 4 )  D o cum en tação  r e l a t i v a  à  d iv u l gação  d a  acção ,  qu ando  
ap l i c áv e l .  
 
 
Bo l s a  d e  For m ad ore s  fo i  um a  ac t iv id ad e  de s en vo lv i d a  que  con s i s t i u  
n a  fo rm ul ação  d e  u m a b as e  d e  d ad os  on d e  f o i  d e l i n eado  u m t a r ge t  
co m d e te r min ad as  ca r ac t e r í s t i c as ,  p ro ces so  d es env o l v i do  no  
d ep a r t am en to  d e  ges t ão  d e  p ro j ec to s  e  f o rm ação  da  Di an ov a .   
O  t a r ge t  f o i  d e f in ido  s egu nd o :  
- C e r t i f i c ação  d e  fo r m ad o r ;   
- Á r ea  d e  Fo rm a ção ;  
- A n os  d e  Ex p e r i ê n c i a ;   
- H ab i l i t a çõ es  P r o f i s s i on a i s  e  A cad émicas ;  
- Lo ca l i d ad e ;   
- D i s po n i b i l i d ad e ;  
- O r çam en t o ;  
U m a b as e  d e  d ad os  é  um s im pl es  rep os i t ó r i o  d e  i n fo rm ação  
r e l ac i on ad o  co m de t e rmi n ad o  as s un to  ou  f i n a l i d ad e ,  i s to  é ,  uma  
co l ecção  d e  d ado s  o u  in f o r m açõ es  e s t r u t u rad as  d e  de t e rmi n ada  
m an e i r a  q u e  va i  pe r mi t i r  a  su a  con su l t a ,  p e sq u i s a ,  a c tu a l i z ação  e  
o u t r os  t i po s  de  o p er ação  p ro ces s ad os  p o r  me io s  i n fo rm á t i cos .   
E s t a  b a s e  d e  d ad os  v em a ss i m f ac i l i t a r  a  e s co lh a  d e  f o rm ado r e s  t end o  
em  co n t a  as  s u as  c a r ac t e r í s t i c a s  pa r a  a s  d i f e r en t e s  f o rm açõ es  
d e s en vo lv i d as  e  p l an ead as  p o r  p a r t e  d a  O r gan iz ação .  
N o  q u e  d i z  r es p e i to  à  p l a t a f o r m a  S IG O  (S i s t em a  d e  In f o r m ação  d e  
G es t ão  d a  o f e r t a  Ed u ca t i v a  e  For m at iv a )  é  um a f e r r am en t a  u t i l i z ad a  
p o r  en t i d ad es  fo rmad o r as ,  e s t ab e l ec i men to s  d e  en s i no  e  em p re s as .   
A s  f o rm açõ es  a  r eg i s t a r  n es t a  p l a t a f o rm a  s ão :  
- C ur so s  d e  Ed u cação  e  Fo rm ação  d e  Ad u l to s ;  
- Fo r maçõ es  mo du l a r e s ;  
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- Fo r mação  em  co mp e t ên c i a s  bá s i cas ;  
- Po r tu gu ês  p a r a  f a l an t es  d e  ou t r a s  l í ngu as ;  
- Fo r mação  ce r t i f i c ad a  n ão  i ns e r i da  no  ca t á lo go  Nac i on a l  de  
Q u a l i f i c açõ es ;  
O  us o  d es t a  p l a t a f o rm a ,  s e rv i u -m e  p a r a  a  i n s c r i ção  do s  cu rs os ,  
f o rm açõ es  o co r r i da s  as s im  com o a  i n s c r i ç ão  e  c e r t i f i c ad os  d os  
f o rm and os  e  f o rmad o r es .  O  ce r t i f i cad o  d e  f o rm ação  p r o f i s s i ona l  
d e s t i n a - s e  a  c e r t i f i c a r  a  co n c lu s ão  com ap ro v e i t am en t o  de  um a acção  
d e  fo r mação  ce r t i f i c ad a  não  i ns e r ida  n o  C a t á l o go  N ac i on a l  de  
Q u a l i f i c aç õ es .  
Fo i  fu nd am ent a l  t e r  d i s c i p l i n as  como  o  M ark e t in g  In t e r n ac i on a l ,  
C om po r t am en to  O r gan izac io n a l  e  G es t ão  E s t r a t ég i ca ,  n ão  
m eno sp r ez an do  t od as  a s  o u t r as  q u e  d e  u m a f o r m a  ou  d e  ou t ra  
co n t r i bu í r am p ar a  u m a an á l i s e  e  ex ecu ção  d e  d i v er s as  s i t u açõ es  
d u r an t e  o  p e r í od o  de  e s t ág io .  
N a  o r gan ização  e  re a l i z ação  d e  t a r e f as  co ns egu i  ap l i c a r  m ui t os  d os  
co n ce i t os  qu e  es t as  d i s c ip l in a s  a  c im a  r e f e r id as  m e  t ran smi t i r am.  
Ex em pl o  d i s so  fo i  a  s egmen t ação  de  m er cad o  e  p ub l i co  q u e  r ea l i z e i  
n o  d ep a r t amen t o  t an to  d e  com un i cação  co mo  d e  ges t ão  de  p ro j e to s .  
O  con hec im en to  em M ark e t in g  In t e r n ac i on a l  a ju do u -m e a  p e r ceb e r  e  
d e l in ea r  ob j e t iv os ,  op ções  es t r a t ég i ca s ,  d e f i n i r  o  t a r ge t ,  d e f i n i r  o  
p os i c io n am en to  r e l a t i v os  aos  d i f e ren t es  p ro j e tos  r e a l i z ados  n o  
cen t r o  d e  f o r m ação  e  p r o j e t os  d a  D iano v a .    
A  m ot i v ação  e  l i de r an ça  f o r am d o i s  as p e t os  qu e  t i ve r am p re s en te s  
d u r an t e  o  es t ág i o  ao s  q u a i s  n ão  fo r am  a l h e i os  o s  co nhec im en t os  
ad qu i r id os  n a  d i s c ip l i na  d e  C omp o r t am en to  O r gan izac ion a l .   
R e l a t iv amen t e  à  d i s c ip l in a  d e  G es t ão  E s t r a t ég i ca ,  a j ud ou  n o  s en t ido  
d e  p e r ceb e r  m el hor  a  o r gan iz ação ,  p l an o  d e  t a r e f as  a t r av é s  do  
p l an eam en to  e  co n t r o lo  de  ge s t ão .  Nes t e  a sp e t o  t i v e  p r e s en t e  as  
f u n çõ es  de  ge s t ão :   
1 )  Pl an ear  
2 )  O r gan iza r  
3 )  Li d e r a r /M ot iv a r  
4 )  C on t r o l a r   
5 )  D ec id i r  
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Conclusão 
 
O  es t ági o  po de  rev e l a r - se  d e t e rm in an t e  n a  d e f i n i ção  de  es co l h as  
p r o f i s s i on a i s  fu t u r a s ,  b em  com o p er mi t i r  a  aqu i s i ç ão  de  
d e t e r min ad as  com pe t ênc i as ,  ap t i dõ es .  
A s  ap t i dõ es  ob t êm - s e  no  d eco r re r  d a  n os s a  v id a ,  e s t as  p o dem  s e r  
ad qu i r id a s  a t r av és  d a  ed u cação ,  f o rm ação  e  t am b ém a t r av és  d a s  
ex p e r i ên c i a s  e  v ivên c ia s  q u e  as s in a l am o  n os so  p er cu rs o  de  uma 
f o rm a  p os i t i va  o u  nega t iv a .   
C ada  Or gan ização  p os su i  a s  s u as  p ró pr i as  c a r ac t e r í s t i c a s ,  q u e  d es t a  
f o rm a  de t e r min am u m con j un to  d e  com p et ên c i as  n ece s s á r i a s  à  
ex ecu ção  da s  r es pec t i v as  t a r e f as  n a  o rgan iz ação .  Po r  ou t ro  l ad o ,  a s  
co mp et ên c i as  p es so a i s  d e  um  in d i v id u o  s ão  p r óp r i a s ,  i nd iv i du a i s  
ad equ and o -s e  ma i s  a  um as  o r gan iz açõ es  d o  qu e  a  ou t r a s .   
É  i mp or t an t e  r e f e r i r  qu e  m e  s en t i  i n t egr ad o  no  s e i o  d os  fun c io n ár io s ,  
s end o  r eceb id o  s em r e se r v as  p o r  p a r t e  d e  t od a  a  es t r u t u r a ,  on d e  cada  
d ep a r t am en to ,  f un c i on á r i o  m e  aco l heu  e  t r ans mi t i u  u m co n j un to  d e  
ex p e r i en c i a s  e  v iv ên c i as  qu e  v a lo r i z a r am  a  mi n ha  e s t ad i a  n a  
In s t i t u i ção .  
A  r ea l i z ação  d e s t e  e s t ág i o  re su l to u ,  s em  q ua lq u er  dú v id a ,  d e  um a 
ex p e r i ên c i a  en r i qu ecedo r a  e  b en é f i ca ,  v i s t o  qu e ,  d e r i vo u  da  
co n c i l i ação  en t r e  as  b as es  o b t id as  ao  lo n go  d o  cu rs o  e  as  ad qu i r idas  
n o  m esm o.  
C om a  r ea l i z ação  do  e s t ág io  d eu  p a r a  p e rceb e r  m elh o r  a l guns  
co n ce i t os  t eó r i cos  p o i s  fo r am  p os tos  em  p r á t i c a ,  o r i g i n an d o  as s im 
u m a m e lh o r  p e r f e i ção  a  n í ve l  p ro f i s s i on a l .  
N o  d ecor r e r  do  es t ág i o  t en t e i  s emp r e  co r r es po nd e r  d a  m el ho r  f o rma  
p os s í v e l  à s  t a r e f as  qu e  m e  f o r am  ap r e s en t ad as  e  s emp r e  com  o  
o b j ec t iv o  d e  adq u i r i r  c ad a  v ez  m ai s  n ov os  co nh ec im en tos ,  i s to  p a ra  
q u e  no  f u tu r o  p os s a  es t ab e l e ce r  o s  co nh ec im en tos  ad qu i r id os  d e  uma 
f o rm a  cad a  v ez  ma i s  e f i c az  e  p ro f i s s i on a l .  
E s t e  e s t ág io  fo i  gr a t i f i c an t e  po i s  pos s i b i l i t o u -m e  adq u i r i r  n ov as  
co mp et ên c i as  e  ap ro f un d a r  o u t r as .  Emb o r a ,  a i nd a  ho uv ess e  e sp aço  
p a r a  ap r en d e r  e  d es env o l v er  a l gu mas  com  as  q u a i s  n ão  t i v e  t an t o  
co n t ac t o ,  n om ead am ent e  no  d ep ar t amen to  d e  com un icação ,  m as  qu e  
co ns id e ro  im po r t an t e s  po i s  con s egu i  ob t e r  um a ma io r  f a c i l i d ad e  de  
co n t ac t a r  co m  o s  c l i en t es .  T enh o  co nsc i ênc i a  d e  qu e  es t e  e s t ág i o  fo i  
ap en as  u m p eq uen o  p as so ,  m as  a t r av és  d e s t e  co nq u i s t e i  
co nh ec i m en t os  e  ex p e r i en c i a  qu e  m e  p os s i b i l i t a r ão  a l can ça r  u ma 
ev o l u ção  con t in u a  ao  l on go  d o  meu  p er cu rs o  p ro f i s s i on a l .  
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